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G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA NACIONAL 
Ascensos 
;ORDEN ^e 14 de febrero de 1959 
ascendiendo al empleo supevioc 
inmediato en la Escala de Com-
plemento del Cuerpo de Inten-
dencia al Alférez don Carlos 
Corpas Gutiérrez-Zorrilla y dos 
más. 
Por reunir las condiciones qae 
determina la Orden de 12 de abril 
último (B. Ó. núm. 540), se as-
ciende al empleo superior inme-
diato en.la Escala de Complemen-
to del Cuerpo de Intendencia, con 
la antigüedad que a cada uno se 
le señala, a los Alféreces de dicha 
Escala y Cuerpo que a continua-
ción se relacionan: 
Don Carlos Corpas Gutiérpíz-
Zorrilla, con antigüedad de 29 de 
julio de 1938. 
Don Ramón Sáenz de Tejaida 
Romero, con idem de 18 de marzo 
de 1938. 
Don Francisco Ñ a u Aznar, con 
ídem de 10 de septiembre de 1938. 
Burgos, 14 de febrero de 1939. 
n i Año T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N de 11 de febrero de 1939 
concediendo la asimilación mi-
litar que se indica a don Pedro 
Sánchez Sepúlveda, pertenecien-
te al Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional. 
En virtud de lo dispuesto por* 
S. E. el Generalisimo de los Ejér-
citos Nacionales, se concede la 
asimilación militar- de Teniente a 
don Pedro Sánchez Sepúlveda. 
perteneciente al Servicio de De-
fensa del Patrimonio Artístico 
Nacional. 
Burgos, 11 de febrero de 1939.--
i ; i Año Tnunfal .—El General En-
;argado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de febrero de 1939 
concediendo la asimilación mi-
litar que se indica a don José 
Artero Pérez y otros, pertené-
cientes al Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artistico Nacio-
jiaZ. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E.-el Generalísimo de los Ejér^ 
citos Nacionales, se cCncede la 
a'Similación militar que se indica 
al personal que a continuación 
se relaciona, perteneciente ál Ser-
\ació de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional: 
Teniente: don José Artero Pé-
rez. 
Alférez: don Luis Gil de Vi-
cario. 
Idem: don Vicente Navar ro Re-
verter y Pascual. 
Burgos, 13 de febrero de 1939.— 
n i A ñ o T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio,. Luis Valdés Cavanilles. ' . 
Auxiliares de Es t ada Mayo t 
O R D E N de 14 de febrero de 1939 
rectificando la de 23 de enero de 
1939. por la que se promueve al 
empleo de Teniente provisional, 
Auxiliar de Estado Mayor, a don 
José Abollado y Aribau y otros. 
Por haber sufrido error de im-
prenta la'publicación de la Orden 
de fecha 23 de enero de 1939 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 24), pro-
moviendo al empleo de Teniente 
provisional, Auxiliar de Estado 
Mavor, a don José Abollado y 
Aribau y otros, se rectifica en el 
sentido de que el nombre y ape-
llidos de don Emilio de la Vera 
Ortiz. no 5on estos, como en aqué-
lla figuraban, sino los de don Emi-
lio de la Vara Ortiz. 
Burgos, 14 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-' 
terio, Luis Valdés Cavanilles." 
B a j a 
O R D E N de 11 de febrero de 1939 
' disponiendo la baia del Alférez 
de Aviación don Fernando Ber-
mejo García. 
Causa baja en el Arma de 
Aviación ei Alférez ciloto don 
Fernando Bermejo Garcia el 
cual quedará en la situación mi-
litar que por su reemplazo le coi 
rrespondn. 
Burgos. 11 de febrero de 1939.-! 
n i Año T r i u n f a l . - E l General Én-
cargado del Despacho del Minisi 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de febrero de 1959 
coniunicando la baja, por falk' 
cimiento, del General de Divi-
sión de la Guardia Civil, en si-
tuación de segunda reserva, don 
Enrique Benedicto Garcia. 
Según comunica el General Jefe 
,de las Fuerzas y Servicios de OK 
den Militar y Civil de Barcelona, 
el día 9 del actual falleció en aquei 
Jlá plaza el General de División 
de la Guardia Civil, en situación 
de 2.5 reserva, don Enrique Bene. 
dicto Garcia. 
Burgos, 14 de febrero de 1935.-
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mii 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Dest inos 
O R D E N de 14 de febrero de m 
rectificando la Orden inserta en 
el BOLETIN OFICIAL de ayec 
del destino del Coronel de Ci-
ballería don José María Alvarei 
de Toledo. 
Por resolución de S. E. el Ge< 
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasa destinado a disposicióo, 
del General Jefe del Ejército del 
Sur el Coronel d ; Caballería don 
José María Alvarez de Toledo y 
Samaniego. 
Burgos, 14 de febrero de 1939, 
III Año T r i u n f a l . - E l General Ea^  
cargado del Despacho del Mmis< 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 4 de febrero de M 
concediendo la Medalla de i"-
frimientos por la Patria al/ií' 
férez don Arturo José Jimenei 
Aznar, varios Suboficiales, 
.' bos. Soldados. Guardias e 'nd'-
viduos de la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley dé 7 de julio -de V¿í . 
CC, r . núm. 273), en relación con 
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,]os artículos 50 al 52 del Regla-
mento cié 10 de marzo de 1920 y 
I Decreto de 26 de enero de 1937 
(B O. núm. 99), se concede la 
Medalla de Sufrimientos por la 
h-atria al personal del Ejército, 
Institutos armados y Milicia de 
íí'alan^e Española Tradicionalisti 
IV de las JONS que a continuación 
se relaciona: , , , r 
Alférez provisional de Intante-
lía, del Regimiento de Montaña 
Simancas, núm. 40, don Arturo 
José Jiménez Aznar, herido menos 
grave, siendo Soldado, el dia 6 
1 de abril de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas i-nensua-
jes, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de mayo de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería América, nú-
mero 23, don Matías Aldasoro 
'Asuraban-ona, herido grave, sien-
do Cabo, el dia 6 de septiembre 
dfc 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Sai-f'po+o del Grupo Regulares 
_ 'de Melilla, núm. 2 don José 
'Alonso Fernández, herido grave, 
siendo Cabo, el día 12 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales- con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
, Sargento del Regimiento de Tn-
iantería San Marcial, núm. 22, Ion 
i'Adolfo G^rza Gutiérrez, herido 
:leve. siendo Cabo, el día 11 de 
•octubre de 1936. Debe percibir la 
mensión de 12,50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, a oartir 
del 1.2 de noviembre de 1936, 
Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Flandes, núm. 5, 
don Inocencio Martínez Castillo, 
herido menos grave, siendo Sol-
dado, el día 11 de agosto de 1936 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitahr.io, a partir de 1.2 de sep-
Wembre de 1936. 
i Sargento orovisional del Regi-
miento de Artillería de Montaña, 
íiúm. 2, don Sérvulo Ratón Casa-
do. herido menos pvave, s íend-
Soldado, el dia 17 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
scDtíembre de 1936. : 
Sargento de la Comandancia de 
« Guardia Civil de La Coruña, 
don Angel Fernández Garea. he-
rido leve, siendo Cabo, el día 27 
de agosto de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, durante cinco años, a par-
tir del 1.2 de septiembre de 1936. 
Sargento honorario de la Mili-
cia de F." E. T. y de las J O N S de 
Granada, don Pedro Cuesta Her-
nández, herido menos grave, el 
día 1.2 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de octu-
bre de 1937. 
Sargento de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, don Ro-
gelio Tascón Lombo, herido gra-
ve, el día 27 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de abril 
de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Luis 
Asenlo López, herido menos gra-
ve, el dia 17 de septiembre d--^  
1«38. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cinco años, a partir del 1.2 de oc-
tubre de 1958. 
Cabo indígena, núm. 12.681, del 
Grupo Regulares de Ceuta, nú-
mero 3, Amar Ben Kasen Honsi, 
herido grave, el día 17 de seo-
tiem.bre d<í 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensui 
Ips. con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de octubre de 1936. 
Cabo indígena, núm. 4,911, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 
núm. 4, Mohamed Ben Besi Susi, 
herido menos grave, el día 28 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de abril de 1938, 
Cabo indis^ena, núm. 12.870, d^l 
Grupo Regulares Ceuta r.úm. 3, 
El Kebi Ben Amar Rahamani, he-
rido grave el día 15 de marzo ele 
1937. Debe pcrcibir la pensión de 
12,50 p e s e t a s mensuales , con ca-
rácter vitA^V.ic, a partir c.d 1.2 de 
abril de 1937. -
Cabo indígena, núm. 1-.560, 
c'.el Grapo de Regub^en de MeL: 
lia, núm. 2, Mohamed Ben Abse-
lan, herido grave, el día 29 de 
septiembre de ]9~6, Debe percib'-
la pensión cis 12.50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de octubre 1936 
Cabo indígena, núm. 3.439, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 
núm. 4, Hamed Ben Mohamed 
Jolti, herido dos veces; la primera, 
el día 21 de agosto de 1937, cali-
ficada de leve, y la segunda, el 
día. 28 de marzo de 1938, califica-
da de grave. Debe percibir la 
Densión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, por ca-
da una de dichas heridas, la 
primera a partir del 1.2 de sep-
tiembre de 1937, y la segunda 
desde el 1.2 de abril de 1938. 
Cabo del Grupo de Regulares 
de Ceuta, núm. 3, Antonio Gres-; 
po Merchen, herido grave, el día 
4 de enero de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensu .les, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de febrero de 1937. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, Francisco Colón 
Ccll, herido grave, el día 11 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, desde el 
1.2 de septiembre de 1938. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Ceuta, núm. 3, José Camoreni 
iBurguillos, herido grave, el día 
14 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 d^ agosto de 1937._ 
Cabo del Batallón de Montana 
Sicilia, núm. 8, Secundíno Díaz 
Llaca, hedido grave el día 6 de 
abril de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de mayo de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América, núm. 23. Victoriano. 
Elvira Calzada, herido crave. el 
día 25 de junio de 1938._Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
tando, a partir del 1.2 do juho de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Lepanto, núm. 5, Maximino 
Fernánde'. G.arcia, herido pravo 
el dia 4 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
.T partir dpl 1.2 de marzo de 1938. 
C-ibo del Batallón C.zadorcs 
de Ceuta, núm. 7- Sinforoso Her-
nández López, 'herido grave, c! 
dia 14 de julio de 1937. Debe per-
cibir 1? pensión d i 12,50 .pesetas, 
mensuales, durante c i n c o años, a 
partir !el 1.2 de agosto de 19 v . 
Cabo del Regimiento de ''nf-nn-
tería Zamora, núm. 29. Jesús F u - . 
nández Vilaboy, herido grave, el 
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dia 26 de septiembre de 1937. De-
be percibr la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de octubre 
de 1937. 
Gabo del segundo Tercio de la 
Legión, Enrique Gómez Lago, he-
ddo grave, el dia 18 de octubre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1937. 
Cabo del Batallón Gazadores 
de Ceriñola, núm. 6, Leoncio Gó-
mez Barcena, herido grave, el dia 
24 de í.bril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de mayo de .1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Valladolid, núm. 20, Alvaro 
Gil López, herido írrave el día 16 
'de junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
:del 1.2 de julio de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
íeria Castilla, núm. 3, Agapito To-
millo Rodríguez, herido grave el 
día-15 de septiembre de 1938, De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Teruel, Alfre-
do Miguel Mañas, herido grave 
el día 28 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1936. 
Cabo del Cuerpo, de Seguri-
dad de Sevilla, Pedro Lara Gue-
rrero, herido menos grave el r'-n 
17 de agosto de 1936, Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1936. 
C ' j j de la Milicia de Falange 
Esníñcla Tradicionalista y de l?.s 
J O N S de León, J o s é Allende 
Allende, herido grave, el día 13 
de junio d e 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas" men 
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de ju l io -de 
1938. 
' Cabo de la. Bandera Legiona-
ria Gallega de Falange Esnañola 
Tradicionalista -y de las JONS. 
Humberto Eiranova Muiño, he-
rido prave el dia 11 de septiem-
b'ic de 1936. Debe percibir la 
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.pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de octubre de 
1936. 
Cabo de la Segunda Bandera 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J O N S de Castilla, 
Isidro Fustel Cuesta, herido gra-
ve el día 11 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Cabo de la Mihcia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J O N S de Granada, Cayetano 
Sánchez López, herido grave el 
día 5 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del primero de juho de 
1937. 
Cabo dé la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J O N S de Burgos, Alberto Te-
rradillos Ontoso, herido menos 
grave el dia 22 de juho de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio 
de La Legión, José Agromayor 
Balbuena, herido grave el dia 30 
de diciembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1938. 
Soldado jnúigena nú. . i i -o 120, 
del Grupo Regulares de Tetuán. 
número 1, Hamed Ben Mohamed 
Dukali, herido grave el día 29 
de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. 
Soldado indígena núm. 15.305, 
del Grupo Regulares de Ceuta, 
número 3, Hamido Ben Moha-
med Larache, herido grave el dia 
10 de noviembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
diciembre de 1936. 
Soldado indígena núm. 16.072, 
del Grupo Regulares de Ceuta, 
3, -Dris Ben í l ohamed 
ílolti , herido grave el día 22 de 
octubre de 1936. Debe percibir 
la -lensíón de 12,50 peseta: men-
suales, con carácter vitalicio, a 
primero de novletnbrj 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fanteria San Quintín, núm 25 
Sinforoso Bazán Garañeda, luri' 
do grave el día 12 de enero dé 
1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1937. 
Soldado indígena núm. 16.734, 
del Grupo Regulares de Ceuta,' 
número 3, Hasan Ben Mohamed 
Ben Moraben, herido grave el 
día 11 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-i 
talicio, a partir del primero d« 
marzo de 1937. 
Soldado del Batallón Cazado» 
res de Melilla, núm. 3, Miguel 
Berrocal Jiménez, herido grave 
el dia 30 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero dé 
enero de 1938. 
Soldado indígena, del Gnipa 
Regulares de Tetuán, núm. 1, 
Mustafa Ben Mohamed Ben Ali,' 
herido grave, el día 13 de dic¡em< 
bre de 1936. Debe percibir la pem' 
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1937. 
Soldado indígena, núm. 19.028, 
del_ Grupo Regulares de MeliEa, 
número 2, Mohamed Ben Tali?r, 
herido grave el dia 21 de sep-
tiembre de 1937. Debe perdbií 
la pensión de 12,50 pesetas mcn^  
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1937. 
Soldado indígena núm. 15.422, 
del Grupo • Regulares de Ceuta,¡ 
número 3, Moh.'->e'! Ben Laarbí. 
Ben Brachin, herido grave el día 
primero de septiembre de 193A; 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. ,, 
Soldado 'del Batallón Cazado^ 
res de Melilla, núm. 3, Félix U-
sa'do 'Alonso, Herido grave el día 
17 de enero 'de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir 'del primero de febrero 
de 1938. - ^ 
Soldado del S e g u n d o Tercia 
de La Legión, Anastasio Chamo-
rro LKirán, herido grave el 
14 de abril de 1937. Debe per-
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cibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ma-
Yo de 1937. 
Soldado del Primer l e r c i o de 
La Legión, Rcgfilio Diáz, herido 
menos grave el día 10 de enero 
de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir 
'del primero de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm 23, Lean-
dro del Dujo González, herido 
grave el dia 6 de enero de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Quint ín , núm. 25, 
Ignacio Espinel Zamorano, herí-
do grave el día 2 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Bo-
nifacio Errazquin Zubiarraín, he-
rido grave el dia 9 de septiembre 
(k 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir 
del primero de octubre de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares 
'de Tetuán, núm. 1, Félix Elena 
Goicochea, herido grave el día 
30 de diciembre de 1937. Debe 
•percibir la pensión de 12,50 pe-, 
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
^ Soldado del Regimiento de In-
íanteria América, núm. 23, An-
igel Fernández Fernández, herido 
grave el día 22 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
•pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
^ Soldado del Batallón Monta-
na Sicilia, núm. 8, José Fernán-
dez^Morán, herido grave el día 
•" de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
'nensuales. con carácter vitalicio., 
del primero de abril de 
Soldado del Batallón Monta-
na Siciha, núm. 8. Secundino 
Meneses, herido grave 
de julio Je 1937. Debe 
Pfr^ibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares 
de Melilla, núm. 2, Antonio Flo-
rido García, herido •^rave el día 
13 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, -con carácter vitalicio, 
a partir del p.-imero de noviem-
bre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29, José 
Feijóo Penin, herido grave el día 
29 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio 
de La Legión, Manuel Fernández 
Orozco, herido gravé el día 11 
de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1937. . _ , 
Soldado del Primer Tercio He 
La Legión, Manuel García Me-
jías, herido menos grave el dia 
11 de mayo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de' 12,50,, pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintin, núm. 25, 
Julián García Sobrino, herido gra-
ve el día 17 de abril de 1937. De-
be percibr la -pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con catácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza, núm. 30, Ar-
turo Heredia Fornis, herido gra-
ve el día 30 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del pr im;ro de 
j u h o ' d e 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 25. ben-
jamín Iturri Marchiieta, herido 
menos grave el dia 51- de ^larzo 
de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a nartir del 
primero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de Tiy 
fanteria San Quintin, núm. 25, 
Gabriel Iglesias S a n Antonio, 
herido leve el dia 9 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pr i ' 
mero de mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In^ 
fanteria América, núm. 23, José 
Ibáñez Pascal, herido grave el 
dia 6 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon* 
taña Sicilia, núm. 8, José Iztuex 
ta Zunzunegui, herido grave el 
día 29 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio do 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fijiteria América, núm. 23, Agus-
tín Iglesias Goñi, herido grave 
el día primero de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con caráctee 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado del Grupo Regula-
res de Ceuta, núm. 3, Domingo 
Loeches Román, herido grave el 
dia 22 de octubre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Solcbdo del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, Tomás 
Monje Monje, herido grave el 
día 17 de- diciembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
enero de 1938, 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona, núm. 18, Vi-
cente Martínez Martínez, herido 
grave el día 4 de febrero de 1957. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1957. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, Virtor 
Martín Gon.r.ñlez, herido menos 
grave.el di^ 21 de agosto de P57. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con car.-ícter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre 'de 1957. 
Soldado del Segundo Tercio 
de La J.egión, Aniceto Morte Es* 
cudor, herido grave el día 23 de 
abril de 1958. Debe percibir l.i 
pensión dé 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mavo de 193X. 
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Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, niun. 17, Juan 
Pardo Hernando, herido grave el 
dia 24 ¿e abril d j 1937. Debe per 
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado de la Compañía de 
Iníantería Teruel, Francisco Pi-
mienta Rivera, herido grave el 
día 27 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza, núm. 30, Ri-
cardo Puertas Iglesias, herido 
grave el día 18 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, Vicen-
te Ruiz García, herido grave el 
día 19 de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles, núm. 7, Teófilo 
JRodriguez Bermejo, herido grave 
el, día 10 de juHo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio 
de La Legión, Valentín Ramírez 
Guzmán, herido grave el dia 9 
de octubre de 1937. Debe percibir 
la pensión de de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Ma-
nuel del Río Pazos, herido me-
nos grave el dia 5 de julio de 
1937. Debe percibir l a ' pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, 
í^milio Rodríguez López, herido 
grave el dia 28 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio 
de La Legión, Juan Santizo León, 
herido grave el día 17 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les,_ con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviem!:rc de 
1936. 
Soldado del Segundo Tercio 
de La Legión, Isidoro Salas Do-
mínguez, herido menos gravo el 
día 2 de marzo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pescl?.'. 
mensuales, durante cinco años, 
a partir del primero de abril de 
1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia, núm. 8, Domingo 
Toledano Rey, herido grave el 
día 11 de mayo de' 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia, núm. 8, Jesús Yela 
Rojo, herido menos grave el día 
23 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a pnrtir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 5, Maria-
no Benito Rico, herido menos 
grave el día 24 de octubre de 1936 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre -de 1936. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Calatrava, Segundo de 
Caballería, Manuel Miguel Orter 
Ríos, herido menos grave el día 
10 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primevo de 
octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento do Ar-
tillería Ligera, núm. 15, Saladino 
Salgueiro Salgueiro, herido gra-
ve el día 10 de abril de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
^ ^ o l d a d o del Grupo de Sanidad 
^Militar de la Octava Región, Do-
mingo :Luaces Rodríguez, herido 
grave el día 12 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero tío 
julio de 1937. 
Soldado del Sexto Grupo de 
intendencia, Luis Frías Alonso, 
herido grave el dia 11 de junio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, coii 
carácter vitalicio, a partir del pri-
ir.ero de julio de 1937. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, Bernardino 
Arroyo Segurado, herido menos 
grave el día 29 de octubre do 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936, 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, Plácido Caba-
leiro Alonso, herido menos grave 
el día 12 de octubre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,59 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Guardia Civil de la Comaiv 
dancia de Oviedo, Angel Castro 
Cáceres, herido menos grave el 
día 5 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, José Martin 
Méndez, herido menos grave el 
día 6 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi' 
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad de La Coruña, Angel Ro' 
driguez Díaz, herido menos gra 
ve el día 11 de octubre de 1936^  
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Carabinero de la Comandan-' 
d a de Asturias, Valeriano Díaz 
Pedrosa, herido grave el día f. 
de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviera-
re de 1936. 
Soldado de la Milicia de Faj 
lang2 Española Tradicion&lista Y, 
de las J O N S de Navarra, Max^ 
mo Alava Matute, herido grav« 
d día 20 de septiembre de 
Debe percibir la pensión de 
Dcsetas mensuales, con carac 
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¡vitalicio, a partir del primero de 
pctubre de 1936. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS. de León, Leonardo 
Cascallana Diez, herido grare el 
día 22 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Burgos, Teren-
ciano Carrascal Alonso, herido 
grave el día 10 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales,., con carácter 
yitalicio, a. partir del primero de 
febrero de 1937. 
Soldado. de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de. las JONS de Grabada, Fran-
cisco Diaz Roldán, herido menos 
grave el día 24 de mayo de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
Vitalicio, a Dartir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las . JONS de Navarra, Juan 
Echevarría Iribarren, herido gra 
ye_ él día primero de mayo df 
1937. Debe perc ibi r la pensión df 
12,50 pesetas mensuales, con ca 
iácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado de la Milicia de Fa 
lange Esoañola Tradicionalista y 
de las JONS de Navarra, Lucio 
Fernández Salvatierra, herido me-
inos grave el día 20 de julio df 
1937. Debe percibir l a . oen'sión 
«e 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a p a r t i r del pri-
miro de- agosto de 1937. 
Soldado de la Milicia He Fa-
lan.?e Esnafiola Tradicionalista v 
de las TONS de León, Valeriano 
rer>:>anrlpz Andrés, her ido grave 
el día 24 de agosto de 1938. De-
be neixibir la nensión de 12:50 
pesetas mensuales, con carácter 
Vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
• de JONS de Navarra, Grego-
rio Gil García, herirlo prave el 
«la 5 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
«nensuales, con carácter vitalicio 
a partir del primero de julio Ue 
1937. 
Soldado de la Milicia de Fa 
lange Española Tradicionalista y 
de la¿ J O N S de Oviedo, J o s é 
García ' Menéndez, herido grave 
el día 24 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tjsadicionalista y 
de las J O N S de Cádiz, Rafael 
Gílbau Marchena, herido grave 
el día 3 .de febrero de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primerp de 
marzo de 1937. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, Mari-
no García Pueyo,- herido menos 
grave el día 8 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con cai-ácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Esnañola Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, Pedro 
López Iriso, herido grave el día 
12 de diciembre de 1936. Debe 
oercibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir déT primero de 
enero de 1937. 
Soldado de la Séptima Ban-
dera de Falange Española Tra-
dicionalista Y^de las JONS de 
Aragón, Julio Moreno Marín, he-
rido grave el día 26 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,-50 pesetas mensuales, durante 
cinco años, a nartir del primero 
de junio de 1938. 
Soldado del Tercio de Reque-
tés de. Nuestra Señora de Bego-
ña, Juan Maistegui Émaldia, he-
rido grave el día 4 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1938. 
Soldado de la Tercera Bande 
ra. de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J O N S de Ara-
gón, Ramón Moliner Domenech 
herido grave el día 10 de abtil 
de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitaUcio, a partir del 
primero de .ínay.o de 1937. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, Félix 
Quintana Arenaza, herido me-
nos grave el día TI de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Falencia, Cres-
cenciano del Rio García, herido 
grave el día 20 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de Tas JONS de Aragón, Jeróni-
mo Rubio Esteban, herido grave 
el día 20 de noviembre de 1936. 
Debe percibr la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1936. 
Soldado de la MiUcia de Fa-
lange Esoañola Tradicionalista y 
d ; las J O N S de Burgos, Amalio 
Rocha Sancho, herido grave el 
día primero de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, partir del primero de 
febrero de 1937. 
Soldado de la Cuarta Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J O N S de León, 
Luis Ramón Román, herido gra-
ve el día 19 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 oe-
retas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de.1938. 
Solda-do de la Segunda Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS de León, 
Bernardo Santos Santos, herido 
grave el día 13 de junio de 1938. 
i ebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio a partir del primero de 
ulio de 1938. 
Soldado de la Segunda Bande-
ja de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J O N S de Ara-
gón, José .María Sopeña Sanz, 
herido grave el día 18 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión» 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
nero de marzo de 1937, . 
, 'Soldado de la Mihcia de Fa-
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Jangs Española Tradicionalista y 
de las J Ü N S de Navarra, Isido-
ro Sáenz Jiménez, herido grave 
el día 5 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado de la Segunda Ban-
dera de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS- de León, 
Elviro Tejerina Rodríguez, heri-
do grave, el día 22 de febrero de 
1938. Debe percibir la p( nsión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, Rai-
mundo Urmán Marín, herido 
,(:rave el día 21 de enero de. 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
•vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1937. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, Jaime 
Vergara Sesma, herido menos 
grave el día 18 de julio de 1937 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a nartir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado de la Mihcia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Burgos, Cesáreo 
Vicario Braña, herido grave el 
ílía 11 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldc-.do d^ la Milicia de Fa-
is.nge Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, José 
Yeregui Huarte, herido grave e) 
día 26. de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio,- a partir del primero de 
enero de 1937. 
Soldado del Tercio de Reque-
':js de la Virgen Blanca, Fulgen-
cio Ayala Fernández, herido me-
nos grave el día 30 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de diciembre de 
1936. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, José 
Abete Leoz, herido grave el día 
24 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
ir.ensuales, con carácter vitalicio 
a partir del primero de abril de 
1938. 
Soldado de la Milicia de Fa 
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Alava, Francis-
co Pagazaurtundua Pagazartun-
dua, herido grave el día 19 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
lec, co'n carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mayo de 1938. 
Soldado del Tercio de Reque-
tés de la Virgen Blanca, David 
h a u r q u i Zubero, herido menos 
grave el día primero de abril de 
1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetás mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 
primero de mavo de 1937. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de la.»; J O N S de Falencia. Enri-
que E'ernández Gómez, herido 
frrave el día 11 de abril de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,50 
ptsetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero df 
mayo de 1938. 
Soldado de la MiUcia de Fa 
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Burgos. Edito 
Andueza Zudaire, herido grave el 
día 31 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Soldado de la Cuarta Bandera 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J O N S de Castilla 
Manuel Resino Bautista, herido 
grave el día 18 de octubre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
Hiero de noviembre de 1937. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Aragón, Tomás 
Luna Joven, herido grave el día 
12 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio 
-1 partir del primero de agosto de 
1938. 
Soldado de la Bandera. Móvil 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J O N S de Aragón 
Guillermo Fatap . Ojuel, herido 
.grave el día 5 de julio de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con caráclet 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Tercio de Requ;. 
tés de Oriamendi, Joaquín Ote-
gui Campos, herido grave el día 
23 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero' 
de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista v 
de las J O N S de Navarra, Agapi-
lo Montalvo Basterra, heridi 
grave el día 16 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
i2,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abi-il de 1937. 
Burgor,. 4 de febrero de 1959.-
ÍII Año Triunfal.—El General En-" 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de febrero de 19)9 
concediendo la Medalla de Sn-
frimienfos ppr la Patria al Al-
férez don José Fernández Ca-
ceras, otro Oficial, varios Suh-
oficiales, Cabos, Soldados e'in--
dividuos de la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L., núm. 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo de 1920 v 
Decreto de 26 de enero de 1937; 
(B. O. núm. 99), se concede la 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria al personal del Ejército y 
Milicia de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS, que a 
continuación se relaciona: 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Valladolid, 
-núm. 20, dón José Fernández Cá-
ceres, herido grave, siendo Falan-
gista, el día 14 de febrero de 1937, 
Debe percibir Ir. pensión de 12,50 
pesetas mensüales, con carácter 
vitalicio, partir del 1.2 de mar-
So de 1937.-
Oficial moro de segunda dase 
de Infantería, núm. 6.825, dd 
Grupo Regulares de Ceuta, nu^  
mero 3, Sid Hamed Ben Moha^ 
med Buifruri, herido grave, sien-
do Sargento, el día 24 de j u l i o de 
1937. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
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carácter vitalicio, a partir del pri-
jnero de agosto de 1937. . 
Brigada del Regimiento de 
Transmisiones, don Juan José 
Martínez Solá, herido menos gra-
ve siendo Sargento, el día 3 de 
septiembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.9 do octubre de 1936. 
Sargento del Batallón Cazado-
j-es de San Femado, núm. 1, don 
'Antonio Arnés Alba, herido gra-
ve, el dia 18 de abril de 1937. De-
be percibir la pensión de 17,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitslicio, a partir del 1.2 de mayo 
de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
kntería San Marcial, núm. 22, 
don Leóti Durán Delgado, herido 
menos grave, el día 22 de septiem-
bre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de octubre de 1396. 
Sargento del Segundo Tercio de 
la Legión, don Ignacio Martija 
Aldalur, herido grave, el día 26 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, r 
partir del 1.2 de abril de 1938. 
• Sargento del Segundo Regi-
m'.cnto de Infantería de Marina 
don Francisco Yago García, heri-
do grave, el día 24 de mayo de 
3933. Debe percibir la pensión de 
37,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
junio de 1938. 
Sargento provisional del Regi 
miento de Infantería América, 
núm. 23, don Celestino Castella-
nos Rojo, herido grave, el día 2 
02 enero de 1938. Debe per;ibi! 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suahs, con carácter vitahcio, a 
partir del 1.2 de febrero de 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Oviedo, nú-
mero 8, don Juan Fernández Na-
•vas, herido menos grave, el día 
4 de febrero de 1938. Sin pensión, 
por renuncia expresa del intere-
sado en beneficio del Tesoro. 
Sargento provisional del Regí-
iniento de Infantería Montaña 
simancas, núm. 40,. don Jesús Gu-
íietrez Díaz-Noriega, herido gra-
ve. el dia 13 de abríl de 1936. De-
oe percibir la pensión de 17,50 
Desetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.9 de mayo 
de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón Cazadores de Ceriñola, nú-
niero ó, don Antonio Domír.guez 
Gómez, herido grave, el día 12 
de agosto de 1938. Debe percibir 
!a pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de septiembre de 
1938. 
Sargento provisional del Tlegi-
miento de Infantería Castilla, nú-^  
mero 3, don Arsenio Hueros Ye-
bra, herido grave, el día 22 de 
agesto de 1938. Debe per.ibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de septiembre di; 1958. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial, 
núrn. 22, don Lorenzo Marees Ro-
dríguez, herido menos gravo, el 
di í 3 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de junio de 1938. 
Sargento provisional d°l Bata-
llón de Montaña Flandes, nume-
ro 5, don José Rodríguez Ciarcía, 
herido grave, el día 25 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Maicial 
núm. 22, don Eusebio Sáiz Salda-
ña, herido dos veces; la i^rimera, 
el dia 15 de agosto de 1937, cali-
ficada de leve, y la ssgtuida, el 
día 4 de septiembre de 193S, cali-
ficada de menos grave. I^cbe per-
cibir la pensión de 17,50 nesetas 
mensuales por cada una de di-
chas heridas, la primera, durante 
cinco años, a partir del 1.2 de 
Septiembre de 1937, y la segunda 
con carácter vitalicio, desde el 
1.2 de octubre de 1938. 
Sargento del Sexto Giupo de 
Tr.>pas de Intendencia, don An-
drés García Pérez, herido menos 
grave, el día 8 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, dur.'inte cinco 
años, a partir del 1.2 de agosto 
de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Argel, núm. 27, don Luis 
Ramos Gregorio, herido grave, 
siendo Cabo, el día 22 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Sargento indígena, núm. 6.923, 
del Grupo Regulares de Melilla, 
núm. 2, Mohamed Ben Ali, he-
r;do dos veces grave; la primerai 
siendo Cabo, el día 18 de diciem-
bre de 1936, y la segunda, en su 
actual empleo, el dia 25 de marzo 
de 1937. Debe percibir, por la 
primera herida, la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937, y por la 
segunda herida, la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, también 
con carácter vitalicio, desde el 
1.2 de abríl de 1937. ' 
Sargento de Caballería, del 
Grupo Regulares de Melilla, nú-
mero 2, don Manuel Benito Ló-
pez, herido grave, siendo Cabo, 
el día 7 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.9 de ene-
ro de 1937. 
Sargento del Regimiento d t 
Artillería de Montaña, núm. 1, 
don Fortunato González de Alai-
za Sagasti, herido dos veces me-
nos grave; l a primera, siendo Ca-
bo. el día 4 de diciembre de 1936, 
y la segunda, en su actual em-
pleo, el día 14 de junio de 1938. 
Debe percibir, por la primera he-
rid.-i, la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.9 de enero de 1937, 
y por la segunda herida, la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
también con carácter vitalicio, 
desde el 1.2 de juHo de 1938. 
Sargento del Grupo de Sanidad 
Militar del Ejército del Sur, don 
José Gastalver Chacón, herido 
gr.ive, el día 27 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
tahcio, a partir del 1.2 de mayo 
de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Argel, núm. 27, don Joa-
quín Alonso Fernández, herido 
menos grave, el día 15 de junio 
de 1937. Sin pensión, por renun-
cia expresa del interesado, en be-
neCcio del Tesoro. 
¿argento provisional del Regi-
miento de Infantería Sart Marcial, , 
núm. 22, don Hipólito Lueiro 
Guzmán, herido grave, siendo 
Soldado, el día 8 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
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12,50 • pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
septiembre de 1936. 
Sargento del Cuerpo de Seguri-
dad de Pamplona, don Federico 
Fernández Prieto, herido menos 
grave, siendo Cabo, el dia 5 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de noviembre de 1936. 
Sargento de la Milicia de Fa-
lange Espaíñola Tradicionallsta y 
de las J O N S de Navarra, don 
Benigno Echarri Azcárate, heri-
do menos grave, él día 14 de ju-
nio de 1937.-Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetás toenscrales 
oon carácter vitalicio, a partir de] 
Í .° de julio de 1937. 
. Sargento -de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalistá y 
de las J O N S de Logroño, don 
Anselmo Vélez Leiva, herido gra-
ve, el día 13 de abril de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de mayo de 
1938. 
Sargento provisional. del Regi-
miento de Infantería Granada, 
núin. 6, don Silicio Pérez Medina, 
herido grave, siendo Sargento 
provisional de Milicias, el día 2C 
de enero de 1938. Debe percibii 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de febrero de 1938 
Cabo indígena, núm. 13.914 
del Grupo Regulares de Melilla 
núm. 2, Hamed Ben Hamed Mar-
chani, herido menos grave, el dia 
7 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de mayo de 1937. 
, Cabo indígena, núm. 5.960, del 
"Grupo Regulares de Melilla, nú-
mero 2, Laarbi Ben Hamed Susi: 
herido grave, el día 5 de .sep-
tiembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50'pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de octubre de Í936^ 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América, núm. 23, Vicente 
Domínguez Ballaz, herido grave 
el día lo de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licic, a partir del 1.2 de febrero 
d; 1938. 
Cabo- del Grupo de Regulares 
ng Alhucemas, núm. 5, Mariano 
Drifrado Garrido, herido grave, el 
día 17 de noyiembre de 1936. De-
be. percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de di-
ciembre de 1936. 
Cabo del segundo Tercio de la 
Legión, Felipe Fuentes Maldona-
do, herido grave, el día 19 de fe-
brero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua 
les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de marzo de 1937. 
Cabo dí l Regimiento Infante-
ría Toledo núm. 26, Lisardo G-i-
rrote de Pedro, herido grave 
el día 1.2 de agosto de 1937. De-
be percibir la pensióii de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir d e n . 2 dé sep-
tiembre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería La Victoria, núm. 28, Adol-
fo Hernández Rivas, herido gra 
ve, el día 20 de mayo de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con caráctei 
vitalicio, a partir del 1.2 de junio 
de 1937. 
Cabo del Batallón Cazadores de 
Ceriñola, núm. 6, Alejandro Mar-
tínez Morella, herido grave el dia 
12 de junio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12.50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
.partir del 1.2 de julio de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Juan 
Molinero Rica, herido grave, el 
día 11 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1.2 de mayo de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Quintín, núm. 25, Jus-
to Olmos Laguna, herido grave 
el dia 19 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del 1.2 de septiem-
bre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan 
tería San Marcial, núm. 22, Eli-
sardo Ortega Hernado, herido 
menos grave, el día 30 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.2 de enero de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Pabl-.: 
Ochoa Aguirre, herido menos 
grave, el día 4 de ' abr i l de 1938. 
D í b c percibir la pensión de 12;5C 
pesetas mensuaLe% con caráctei 
vitalk^o, a partir del 1.2 de m^ yg 
Cabo del Regimiento Cazado, 
res de los Castillejos, noveno de 
Caballeria, , José Martín Usón 
herido grave, el dia 13 de marzó 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir de pri, 
mero de abril de 1938. 
Cabo del Batallón Cazadores 
de Ceuta, núm. 7, Isidoro Rodrí, 
guez Navas, herido grave, el dia 
17 de abril de 1938. Debe percibif 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, 3 
partir del 1.2 de mayo de 1938. ' 
Cabo del segundo Tercio, de la 
Legión, Leoncio Uriz Ayésa, te, 
rido 'grave, el día 18 de dicieriibri 
de 1937. Debe percibir la pensión; 
de 12,50 pesetas mensuales, af 
carácter vitalicio, a partir del pii 
mero de enero de 1938. 
Cabo del Re^miento de Infa;i. 
tena San Marcial, núm. 22, Me'.' 
chor Viguer Bach, herido menci 
grave, el día 30 de diciembre df. 
1937. Debe percibir la pensió.i 
de 12,50 pesetas mensuales, co.i 
carácter vitalicio, a partir dd prií 
mero de enero de 1938. 
Cabo del Regimiento Cazado*' 
res de España, quinto de Caba* 
Hería, Emilio Varona Peña, heri-
do grave, el día 31 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, cop 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
de La Coruña, José López Mera, 
herido grave, el día 27 de octu' 
bre de 1936. Debe percibir la pen^  
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.2 de noviembre de 1936. 
Cabo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J O N S de Navarra, José Catal^ 
Pérez, herido grave, el día 4 K 
julio de • 1938. • Debe percibir la. 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a P"'. 
til- del 1.2 de agosto de 1938. 
Cabo de la Milicia de Falang. 
Española Tradicionalista y de as 
J O N S de Burgos, Félix Vill^  
García, herido grave, el día 
de julio de 1938. Debe perciba, 
la pensión de 12,50 pesetas 
suales, con carácter vita icw. » 
partir -del 1.2 de agosto de 
Soldado del BataUón de 
dores Las Navas, n ú m . 2, 
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'/'vlfonso Pascual, herido grave, 
el dia 18 de julio de^ 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir- del 1.5 de agosto 
de 1937. - • 
Soldado del Batallón de Caza 
djres Las Navas, núm. 2, Euse-
h:o Alzorriz Langas, herido grave, 
fi-dia 9 de enero d¿ 19.37. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
secas mensuales, con carácter vi-
talií.io, a partir del 1.2 de febre-
ro de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Satur-
jiino Arrieta -Urraendia,, herido 
grave, el dia 10.de mayo-de 1937 
Debe percibir la pensión de 12,X 
pesetas, mensuales, , con carácter 
; vitalicio, a partir del 1.- de junio 
de 1937. 
. Soldado • del Primer Tercio de 
Ja Legión, Epifanio Azuilicuet?. 
, García, herido grave, el día 13 
; de octubre de 1937. Debe percí-
I bi.- la Densión de 12,50 pesetas 
liiiírsuales. con carácter vitalicio 
j .1 ijartir del 1.2 de noviembre de 
Soldado del Batallón dé Mon-
Hañ? Sicilia, núm. 8, Pascasio Al-
I hcidi Unanuc, herido grave, el 
di.j 26. d-' marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
pi tas mensuales, con carácter vi-
f takio , a partir del 1.2 de abrí' 
Soldado indígena, núm. 6.075 
f d j la iMehal-la Tplifiana de Go 
3 n ú m . 4, Mohamed Ben La-
r 'aii . herido menos erave. el di 
121 de ocíubre de 1936. Debe per-
jcibh- la pensión de 12,50 ncseta: 
|r.i;nsua!es, con carácter vitalicio 
| a Dartir iel 1.2 de noviembre dr 
139/i. 
Soldado indígena, núm. 9.508 
Ne G uoo Regulares de Ceuta 
|Jium. 3, Abselan Ben Moh Ükili 
liiendo grave, el día 2 de octubrt 
de 1936. Debe percibir la üensiór 
i ae 12,50 pesetas m.ensuales, cor 
|ca,v,ctcr vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
^Soldado del Tercio Genera" 
í-jai'iurjo, José Bermeio Campo 
I Herido grave, el día 10 de sep 
l u m b r e de 1936. Debe p-ercibir 
pensión de 12.50 pesetas men 
Iguales din-;,nte cinco años, a par-
N r del 1.0 
l'rí 1 "^^'gena, núm. 6.508. 
¡«e la Mehal-la Jalifiana de Go-
p a r a , núm. 4, Mohamed Ben Fed-
Dal Jomsi, herido grave, el día 
24 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de noviembre de 
1936. 
Soldado del Segundo Tercio de 
ia Legión, Pedro Cabezudo Piñe 
ro, herido grave, el día 29 de no-
viembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50-pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
paitir del 1,2 de diciembre d¿ 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Granada, núm. 6, Ama-
dor Cacballal Núñez, herido gra-
ve el dia 11 de octubre de 1937. 
Debe percibir la .pensión de 12,5C 
p,e¿etas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de no-
viembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles, núm. 7, Eustaquio 
Crespo Arellano, herido grave, el 
día 3 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
pa.tir del 1.2 de julio de 1937. 
Soldado del Batallón Cazado-
ves del Serrallo, núm. 8. Pascual 
de Diego Galván, herido grave, 
el día 18 de julio de 1937. Debe 
peicibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de agosto 
d€ 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
la Legión, Miguel Díaz Domín-
guez, herido grave, el día 5 dé 
enero de 1938. Debe percibir la 
oensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
de). 1.2 de febrero de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia, núm. 8, Sebastián 
Echegoyen Larrañeta, herido gra-
ve, el día"21 de julio de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de agos-
to de 1937. 
Soldado del Segundo Tercia 
de la Legión, Julián Furquet Ata-
nasio, herido grave, el día 29 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
paitir del 1.2 de enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailen, núm, TA, Celesti-
no García Torre, herido menos 
grave, el dia 25 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de mayo 
de 1938. 
Soldado del S ^ u n d o Tercio de 
la Legión, José González, herido 
menos grave, el día 29 de mayo 
-de .1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del -Batallón Cazado-
res de Melilla, núm. 3, Juan Gar-
cía Sánchez, herido grave, el dia 
27 de agosto de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuale.-, con carácter vitalicio, 
a partir del 1,2 de septiembre de 
1937, 
Soldado del. Regimiento de in-
• faniería San Marcial, . núm. 2-2, 
:Vicente García, Carrasco,- herido 
grave, el día 13 de septiembre de 
1937.. Debe percibir la pensión 
de .12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
m n o de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29, Ma-
nuel Galán Meilán, herido menos 
grave, el dia 13 de junio de .1935= 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1,2 de juho 
de 1938. 
S>.>ldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, Je-
sús González Borrego, herido 
grave, el día 24 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de agos-
to de 1937. 
Soldado del Regimiento dé In-
fantería La Victoria, núm. 28. 
Pedro Hernández Camoos. herido 
grave, el dia 27 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio. í partir del 1.2 de agos-
to de 1937, 
Soldado del Regimiento de In-
fanreria San Quintín, núm. 25, 
Bssiho Hernández Hernández, 
herido grave, el dia 21 de agosto 
de 1938, Debe percibir la oensión 
de ]2,50 pesetas .mensuales, con 
carácter vitalicio, a pardr- del pri-
meic de septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fanteria Améiica, núm. 23, José 
Irisarri Fernández, herido grave, 
el dia 30 de junio de 1937, Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter ví-
tahcio. a partir del 1,2 de julio 
de ,1937. 
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. Soldado del Regimiento ,de In-
{antería San Marcial núm. 22, Flo-
teucio Iturri Amatriain, herido 
menos grave, el día 21 de febrero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a tjartir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Argel, núm. 27, José 
Iglesias Sánchez, herido grave, el 
día 6 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de junio de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
ia Legión, Luis Ilardia Subervio-
la, herido grave, el día 19 de fe-
brero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de marzo de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
la Legión, Pedro. Jiménez Lupión 
herido grave, el día 26 de agosto 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
me') o de septiembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon 
taña Arapiles, núm. 7, Máximo 
Lander Zudaire, herido grave, e) 
día 18 de junio de 1938. Debe 
perí ibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1.2 de julio do 
1938. . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núni. 22, 
Segundo Martínez Espinosa, he-
rido menos grave, el día 25 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
Densión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
de' 1.2 de agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento" de In-
fantería América, núm. 23, Félix 
Marichalar Gabirondo, herido 
grave, el día 20 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de mayo 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona, núm. 18, José 
Mayayo Berges, herido grave, el 
díi'. 1.2 dé abril de 1938. Debe 
percibir la -pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
, licin, a partir del 1.2 de mayo de 
1933. 
Soldado de! Batallón de Mon-
taña Sicilia, núm. 8, Florencio Mi-
chcltorena Gamio, herido grave 
, el día 6 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pe.setas mensuales, con carácter 
vitalicio, r. partir del 1.2 de enere 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Adr ián 
Mr-rtínez Sánchez, her ido ' grave 
el día 1.2 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del 1.2 de febrero 
de 1938. 
Soldada' del Regimiento de In-
fantería Gerona, núm. 18, Albinc 
Míguez Rosados, herido grave, el 
día 9 de septiembre de 1937. De 
be percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con caráctei 
vitalicio, a partir del 1.2 de octu-
bre de 1937. 
Soldado del Regimiento, de In-
fantería San Marcial, núm. 22, Ra-
món Molinero Diez, herido me-
nos grave, el día 16-de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. ^ 
Soldado del Segundo Tercio de 
la i egión, Eladio Martínez Arias 
herido grave, el día 13' de di-
cienibre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 nesetas men 
sus.'es, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, Angel 
Moreno Jiménez, herido grave 
el- día 16 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
tal.cío, a partir del 1.2 de junio 
de. 1938. 
Soldado del Segundo Tercio do 
la Legión, Emilio Martínez Ro-
mero, herido grave, el día 29 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50^ pesetas men-
sua! es, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de enero de 1938. 
Soldado del Regiriiiento de In-
fantería América, núm. 23, Anto-
nio Martínez Denia, herido gra-
ve, el día 10 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de mar-
zo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Ange! 
Manzanos Villanueva, herido gra-
ve, el día 7 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
peuetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1,2 de 
viembre de 1936. 
SjkL-d') del Regimiento de In. 
far.teria .América, núm. 23, Fran-
cisco Navarro León, herido gra-
ve, el día 26 de agosto de 1936 
Debe percibí); la pensión de 12,50 
peseta i mensuales, con caráctct 
vitalicio, a partir del 1.2 de sep, 
íiertibre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fanteria Valladoüd, núm. 20, San-
tiago Ozaeta Martínez, herido 
grave, el día 20 de octubre de 
19j;7. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir dei pri-
mero de noviembre de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
ia Legión, Pedro Oliva Rodri-
guer, herido grave, el día 15 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con cirácter vitalicio, a psrtit 
ce! 1.2 de niarzo de 1937. 
Sí'ldado del Batallón de Monta-
ña" Sicilia, nú¡Ti. 8, Ignacio Orti-
gosa Irigoyen, herido grave, el 
día 17 de septiembre de M. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, d partir del 1.2 de octu-
bre de 1936. 
Saldado del Tercio General 
Sanjurjo, Julián Pérez Lega::, he-
rido menos grave, el día 18 le 
£.bri! de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de mayo de 1937. 
Siíldado del Regimiento de In-
fantería Pavía, núm. 7, Raf»c| 
Romo Carrasco, herido grave, el 
día 1.2 de octubre de 1937. Dek • 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
tal .do, a partir del 1.2 de no-
vie)nbrc de 1-937. 
S-:.ídado del Regimiento de In-
f;>ríería San Marcial, núm. 21, 
Eleuterio Seco Hidalgo, lierido 
grave, el día 2 de diciembre 
1.93Ó. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pf 
mero de enero de 1937. , 
S;.ldado del Segundo Tercio de 
la Legión, Miguel Sangüesa bu" 
birón, herido grave, el día W a 
junio de 1938. Debe percibir 
pensión de 12,50 pesetas mensw 
es, con carácter vitalicio, a P" -
tir del 1.2 de julio de 1938. 
Soldado del R e g i m i e n t o de « 
fantería América, núm. 23. Ko" 
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rio Sara3'. Pérez, herido menos 
grave, el día 12 de abril de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
peretas mensuales, con carácter 
v'talicio, a partir del 1.2 de mayo 
de ]938. 
Soldado del Regimiento de In-
faniería San Marcial, núm. 22, Mi-
gue! Santamaría Gómez, herido 
menos grave, el día.8 de junio de 
Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas ^mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soíclado del Regimiento de In-
far/ería Valladohd, núm. 20, Mi-
]Ln Sandio Pérez, herido grave 
el día 23 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas men.suaLes, con car.ácter ví-
talirio, a partir del 1.2 de .junio 
de 1938. 
Swldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Pedro 
Uiiz Izurdiaga, herido grave, el 
dii 31 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
seta? mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de abril 
de 1938. 
Sfldado del Batallón de Mon-
tar n Flandes, núm. 5, Sebastián 
Urbina Ol'avézar, herido grave, 
el dia 24 de julio de 1937." Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
Feta.s mensuales, con carácter vi-
tal;,io. a partir del 1.2 de agosto 
de 1937. 
S? Idado del Regimiento de In-
fantería riamora, núm. 29, Ma-
nuel Vill.-.mea López, herido gra-
ve, el día 22 de marzo de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de abril 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Flo-
rencio Villegas Asín, herido gra-
ve, el día 20 de abril de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,5C 
pesftas mensuales, con carácter 
.MtíjicÍQ,. partir del 1.2 de may<> 
dj:i937. 
Soldad^ del Segundo Tercio 
de La Legión,, Manuel Velóse 
- ' z, herido grave el día 6 
de uiev . de 1938. Debe percibir 
- ' 1 ensión de 12,50 pesetas men-
suc' es, con carácter vitalicio, . a 
pariir del primero de febrero de 
Soldado del Regimiento de In-
fatiería S a n Marcial, núm. 22, 
Msnuel Yila Rodríguez, herido 
gr .ve el dia 9 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
; 'ctt-'. vicalicio, a i^artir del pri-
mero d ; nctubre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
Flandes, núm. 5, -José Ve-
Jasco Santamaría, herido grave el 
• 17 mayo de 1938. Dc jc 
tiercibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
taLoio, 3 partir del primero de 
'unió d ; ]938. 
SiJd.- 'o del Regimiento Caza-
do í.s de Numancia, Sexto de Ca-
balUría, Emilio Arnedo Sierra, 
he í 'do grave el día 23 de febre-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de marzo de 1937. 
S . ldado del Regimiento Caza-
do i t s d : Calatrava, Segundo de 
Caballerí,-', Cayetano G u i s a d o 
iMoi-eno, herido grave el día 2C, 
de agosto de 1936. Debe percibir 
ia . ensión de 12,50 pesetas m:n-
sudíes, con carácter vitalicio, a 
pír t i r del primero de septiem-
bre de 1936. 
Soldad j de la Primera Divi-
ción d e Caballería, Ildefonso 
Martínez Ruano, herido grave e 
dí3 18 d i julio de 1937. Debe 
r:c>,ibir pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi 
laLiio, a partir del primero de 
to do 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores Farnesio, 10 do Caballería, 
Cl-:;doaldo Pérez Panlagua,, he-
rido menos grave el' día 29 de 
octubre de 1936. Debe percibir 
ia pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitaliciOt a 
partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Scldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm. 9, Antonic 
Brugarclas Rocamora, herido le-
ve el dia 25 de agosto de 1937 
Sir. oensión, por renuncia expre-
sa; del inicresado en beneficio del 
Tesoro. 
Soldado del Regimiento d e 
/_j-.Il;ria de Mallorca, Pedro J 
Palmer Juan, herido menos gra-
ve el día 18 de agosto de 1936 
Dsbe perdbii; la pensión de 12,5C 
pesetas - ménsuales, con caráctei 
vitalicio, a' partir del primero di 
septiembri de 1936. 
Jaldado del Grupo de Sanidad 
Mil 'tar de la Octava' Región, An-
tonio Flores, Rodríguez, herido 
grave el día 16 de febrero de 
P - j t - percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
caiácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
o.-^ldado del Grupo de Sanidad 
•Hii.rtar do la Sexta Región, Vic-
toriano Ortiz de Guinea Sobrón, 
herido grave el día 17 de junio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carícter v'lalicio, a partir del pri-
1 de julio de 1937. 
Soldado del Servicio de Au-. 
tompvili3:no de Marruecos, Ma-
nuel Chicón Gómez, herido leve 
el d i - 18 d - abril de 1937._Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas naensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1'rimero de 
mayo de 1937. 
Soldado de la Tercera Bandera 
de Falange Española Tradiciona-
llsta y de las JOI^TS de Burdos, 
Irc :o Bai-riuso Rodrigo, herido 
grave e! dia 6 de abr i l ' de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
rr.ayo de 1938. 
Soldado dé la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Burgos, Alber-
to XSarrasco Minguez, herido gra-
ve el dia primero de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con" 
carácter vitalicio, a partir del pri-: 
mero de junio de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Burgos, Alfredo 
Fernández Sáinz, herido grave el" 
día 7 de abril de 1938. Debe per^ 
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuí'les, con carácter vitalicio, á 
partir del 1.2 de mayo de 1938. 
Soldado de la Milida de Fa-
lange Española Tradicionalista v 
de las J O N S de Falencia, Benja-
mín Fernández López, h e r i d o 
?rave el día 19 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas men.stiales, con carácter 
\italicio, a partir del -rrimero de 
julio de 1938. 
Soldado de la Tercera Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J O N S de Gali-
cia, Juan García Noche, herido 
grave el día 11 de mayo de 1938, 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
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lange Española Tradicionalista ^ 
de las J O N S de Granada, Fran-
cisco García J--i-'nez, herida r,..'.-
\'c el día primero de enere de 
1937; Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca 
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1937, 
Soldado de la Bandera MÓ7Íl 
de Falange Española Tradiciona 
iis';-. y de las TONS de Aragón 
José Marianini Gutiérrez, heri-
do grave el día 27 de agosto de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesehas mensuales, con 
iácter vitalicio, a partir del rri-
mero de septicmbie de 193^. 
•Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española- Tradicionalista y 
dc I r j J O N S de Huélva, Fran 
cis-" Mart ín Garr ido, e r i d o 
grave el día 26 de marzo de 1937. 
• Debe percibir j-'. pensión de 12,50 
nesetas mensuales, con carácl-r 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de ir37. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista \ 
de las J O N S de Burgos, Segundo 
Mansilla Revenga, herido grave 
d díc 7 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pc:;e-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir d-1 primero de 
abril de 1938. 
Soldado de la Tercera Bandera 
de Falange Española I radic iona-
lista y de las J O N S de León, 
Marcelino Pérez Fernández, he-
rido meT.s í^rave el día 2 de ene 
ro de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales^ 
con carácter vitalicio, a partir de] 
primero de febrero de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. de Granada, 
Manuel Pelegrina Puga, herido 
grave el día I T de junio de 1937, 
D e b j percibir la pensión de 12,rC 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
juho de 1937. 
Sol:Iado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de laG J. O. N . S. de Grana.'.i, 
Ale jandro V;.rgas Jiménez, heri-
do grave el día primero de junio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
» de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
me. 1 de julio de 1937. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
' - d e j a s J. O. N . S. de Valladc^lid,' 
Erundino Veganzones de la Fuen 
te, herido giave el día 13 de no 
viembre de 1937. Debe oercibir 
la pensión de 12,50 pesetas m — 
suale.s, con carácter vitalicio, a 
partii- del nr im:ro e': diciembre 
de 193^ 
Soldado del Tercio de Roque-
•es de Abárzuza, Daniel Velar 
Alsúa, herido rave el día 30 de 
julio de 1936. Dsbe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, c^n c.-ricter vitalicio, a • r--
tir drl primero de ageJsto de 1936 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista ^ 
d . las J. O. N . 3. d e - N a v a r r a 
Julio Zaratiegui Mancado, her=de> 
fTrav« el-día 11 de junto de 1937; 
Debe ncrcibii la pensión de-12,5.' 
p; setas mensuales, con carácte; 
vitalicio, a partir del primero de 
j u l f j de 1937. 
Soldado de la Mihcia de Fa-
lanf^e Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. de Toledo 
Francisco Parra Giménez, herido 
er. -e el dia 27 de ' üo de 1937. 
Debe percibii la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, ' con carácter 
.Itali;io. a partir d : ! primero de 
ao-csto de 1937. 
Burgos, 3 de febrero de 1939. -
III Año l - ' a n f a l . — El Genera 
Encargado del Despacho del Mi-
r.isterio, Luis Vt ldés Cavanilles 
S u b s e c r e t a r í a de l Ejérci to 
Bajas 
O R D E N de 13 de febrero de 1939 
disponiendo cese en el empleo 
de Alférez honorario Auxiliar 
de Contabilidad el soldado An-
tonio Fernández Blanco y otro. 
Cesan en el empleo de Alférez 
honorario Auxiliar de Contabi-
lidad los soldados Antonio Fer-
nández Blanco, del Regimiento 
de Infantería Montaña Milán, 
núm. 32, y Manuel del Hoyo Vé-
lez, del Parque Central de Sani-
dad Mihtar. 
Burgos, 13 de febrero de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 13 de febrero de 19}) 
destinando al Comandante, rf. 
tirado, de Infantería, don Pedro 
Chillada Arámburu y otros k. 
jes y Oficiales, a las Comim. 
nes Clasificadoras de Prisionera 
de Guerra de Cataluña, 
Por necesidades del servicio he 
dispuesto que, los Jefes y Oficia-
Íes que se relacionan, pasen a dis-
posición del General Jefe dd 
Ejército del Nor te para las Co-
misiones Clasificadoras de Prisio-
neros de Guerra en Cataluña: 
liifanteríí. 
Comandante, retirado, don P'-
d io Chillida .í vrámburu. 
Id., Idem, don Eugenio Salda-
ña Zambrano. 
Caballería 
Teniente Coronel, retirado, don 
Leonardo Ibarra y Gaitán de 
Ayala. 
Id. íderi, ídem, don Fernando 
Casas Gancedo. 
Teniente, retirado, don Fra-
cisco Romero Lozano. 
Id., ídem, don Ramón Alonso 
Burilic. 
Guardia Civil 
Teniente Coronel, retirado, don 
Rodrigo Palacios Guztegui, 
Id. ídem, ídem, don Julio San-
huesa Trullenrue. 
Carabineros 
Coronel, retirado, don Pedro 
Guitart Camacno. 
len ien te , retirado, don Fausti-
no Iguacen Bozal. 
Id., ídem, don Arturo María 
Herrero. 
> Id., ídem, don Pedro Moracho 
Redrado. 
Id., ídem, don Alonso Belmen-
te Cintas. ., 
Id., ídem, don José Guando 
San Clemente. 
Cuerpo Jurídico Militar 
Oficiál Honorífico, don Jacinto 
Mendoza Esteban, 
Id, ídem, don Juan Lozano 
Prieto, „ . 
Id. Ídem, don Leopoldo Kerac 
lina Fardo. , „ ,i 
Id. ídem, don Benjamín OaiK 
go Samaniego. , ^ ; . 
Id. ídem, don José María Oui 
lera Vallhonrat, , 
Id. ídem, don José Mana Wo 
dolell Barba. 
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Id. ídem, don José María Ju-
febrero de 1939.-
n i AIO Triunfal. - E l Ministro 
de Defensa Nacional, P. D., t ! 
General Subsecretario del Ejerci-
to, Luis Valdés Cavaniiks. 
ORDEN de 10 de febrero de 1955 
• destinando al Teniente Coronel 
de Caballería don Carlos Aran-
gmen Roldán y otros.. 
Pasan a los destinos que se in-
•dican el Jef : y Oficiales de Ca-
• br.lieria que a continuación se re-
lacionan: • • •• 
-I pr>ieme Coronél, don Garios 
A '?n"uron Koldán, Ayudiuiíe á<c 
Cainpo del G e n i a l don Enriq^f 
Cánovas Lacruz, a disposición de: 
. General Jefe del Cuerpo de Ejér-
riío de Galicia, en comisión. 
Capitán, don José Yillalongí 
BUnes, del Regimiento de . Caza-
dores Numancia, núm. 6. a cte-
posición del General Jefe de. 
Cuerpo de Ejército de Castilla. 
!d., don Alfonso Jambrina Brio-
so, alta del Hospital de Zamora 
,procedente del Regimiento de Ca 
zadores Villarrrobledo, núm. 1, 
ííVde Numancia, núm. 6. 
Teniente, don Pedro Pérez Ga-
ray, de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS, al Servicio de Etapas del 
Ejército del Norte. 
Id., don Raimundo Riaño Mon 
tes. del Regimiento de Cazadores 
España, núm. 5, al de Farnesio 
número 10. 
Id., don Diego León Oitiz, al-
fa del Hospital de Palencia, pro-
cedente de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS, a disposición del Genera! 
Jefe del Ejército del Centro. 
Id., de Complemento, don Joa-
quín Vilá Casagualda, del Regi 
miento de Cazadores España, nú-
mero 5, al Servicio.de Automovi-
lismo del Ejército. 
Id., provisional, don Argimiro 
Rodicio González, del Ejército 
del Sur, al Grupo de Fuerzas Re-
f:úbres L'.digenas de Melilla, nú-
mero 2. ' 
Id., idein, don Ramón Pacheco 
Fernández, del Ejército del Sur 
al Regimiento de Cazadores Tax-
dir, núm. 7. 
Alférez provisional, don José 
Antonio Saucedo Flórez, del Re-
girniento de Infantería Zamora, 
núm. 29, al de Cazadores Taxdir. 
núm. 7. 
Id. ídem, don Manuel García 
Tejón, alta del Hospital de Santí<n-
der, al Regimiento de' Cazadores 
Numancia núm'. 6, de donde pro-
cede. 
JBurgos, 10 de febrero de 1539.— 
í l í Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa' Nacional, P. D.", El Ge-
neral SuÍMiécretaTio del Ejército 
Luis Valdéb Cavanilles. • 
Batallón de Cazadores d d SerrSí 
lio, núm. 8. 
Burgos, 13 de febrero de 1939.—» 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Delensa Nacional, P. D., El Ge-: 
neral Subsecretario del Ejército, 
] u:s Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de febrero de 19^9 
desfinando al Comisario de-
Guerra de secunda don Enrique 
Pujol Bargallo. 
Pasa destinado a la Intervención 
de los Servicios de Guerra en la 
Isla de Menorca el Comisario de 
Guerra de segunda don Enrique 
Pujol Bargallo. 
Burgos-, 14 de febrero de 1939. 
n i ' A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército^ Luis 
V.ildés CavaniUeSv 
Situaciones 
O R D E N de 13 de febrero dé 1939 
disponiendo pase a. la situación 
"Al Servicio del Protectorado" 
el Sargerrío de Infantería don 
Eugenio Rayano Moro. -
A propuesta del Excmo. Señor 
Alto Comisario de España en Ma-
rruecos, pasa a la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Sargento de Infantería don Euf;e-
nio Roy ano Moro, procedente del 
Subsecretar ía de M a r i n a 
Ascensos 
O R D E N de 13 de febrero de 1939 
ascendiendo a Oiftcial L- al Ofi-
cial 2.2 de la Reserva Naval Mo-
vilizada don Juan Díaz Gonzá-
lez. 
• Cómo resultado dé p-ropuestá 
elevada al efecto por el Excelentí-
simo Sr. Coinandaníe General del 
Departamento Marítimo, de Cádiz, 
se asciende, a Oficial. 1.2 (Tenien-
te de Navio) de la Reserva N a / a l 
Movilizada, al Oficial 2.2 D. Juan 
Díaz González, por méritos con-: 
-traídos al servicio .del Gloriosó Mo-: 
vimiento Nacional. 
Burgos', 13 de febrero de 1959.— 
III Año' Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-^  
riná, Rafa.el Estrada. 
Jefatura de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
Militarizando a Ramón Martín 
Herrero y otros. 
En armonía con lo dispuesto 
en la Orden de esta Jefatura de 
22 de septiembre de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 342) en 
relacióii con las de 24 de noviem-
bre y 3 de diciembre del mismo 
año' (B. O. núm. 403 y 410), res-: 
pectivamente, concedo la de-^movi-
lización provisional, causando ba-
ja en los Cuerpos respectivos y . 
alta como militarizados, a los 
individuos que a continuación se 
expresan: 
NOMBRE : Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Ramón Martín. Herrero Secretario 1931 
Ministerio de Agricultura 
Arturo Celma Anglés Contable 1927 
J^ermm Aguado Manso Veedor del S. 
C. de Fraudes. 1929 
Teodoro Sanz Torrego, . . . Jefe Comarcal. 1927 
> 
Ministerio de Obras Públicas 
Modesto París Martes. ... ... Electricista 1927 
José Pardos Pérez ... Ayt. Obras ... 1951-
Matías Carballo Vidal. . . .Tor re ro 1528, 
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MUMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de Industria y Co mercio 
Domingo Trille Friegue Marinero 1^32 
José Mosquera Diaz ... 
Jesús Aurtenechca Léniz 
Enrique Chacón Perujo 
... Contramaestre 1527 
. . .Maquinis ta . ... 1931 
... Fogonero 1927 
Üb¡ fdo Alvaí-¡z DiaV'.^. '..'. Piloto 1928 
Fabricación de las Islas Cana rias 
Rodrigo Frutos Pérez Admor. Gral. 1927 
Julián Valentín González Contratista ... 192/ 
Ismael C. Pérez Alvarez Montador ¿92/ 
Jefatura de Fabricación del Sur 
José Márquez de Lara Mecánico 19..'.7 
Antonio Velarde Lozano Idem 1927 
Francisco Cardas Vera Ajustador.. ... 192^ 
Francisco de Haro Camero ... Cajista 1927 
Laureano Pino Porras ... Ajustador 1927 
Germán Barrios Segóvia Tornero 1927 
José Jiménez Carretero Idem 1927 
José Maria Muriel Domínguez. Cerrajero 1927 
Arcadio Rivero Barea Tornero 1927 
José Gálvez Cañizares Peón 1927 
Aquilino Aragón Gil ... ... ... Idem 1927 
Raníón Barrera Gallardo Tornero 1927 
Antonio Carmona Carmoha ... Peón ... 1927 
Joaquín Delgado Campillo. ... Idem 192/ 
Pedro Carrasco Hur tado Idem 1927 
José Angel Vidal Idem 1927 
Galo Ruiz Moreno Idem 1927 
Felipe Cascajo Quintero Idem 1927 
Manuel Roldán Falcón ... ... Faenero 1927 
Industrias diversas 
José Luis Caraballo Martín . . .Tornero 1927 
Antonio Sánchez Ruiz Maquinista. ... 1927 
Juan Sánchez y Sánchez Panadero 1927 
Francisco Sánchez Aranda ... Electricista 1927 
Francisco Fernández Romero... Idem 1927 
Alejandro Irazola Egaña Soldador 1930 
Olegario Villarán Rodríguez... Idem ... 1928 
Comandancia de Marina 
Rafael Areses Pérez Asesor... 1927 
José Gallardo Cortes Repár. Buques 192'/ 
Transmisiones de Ejército 
Ricardo Ferrari Celis 
Ramiro Guillo y Pinar ... 
E lad io .Nares Bellón 
Julio Gavito Arroyo ... 
Antonio Granado Solana. 
Luis Jiménez Zapata 
Juan M. Aznar Rivas 
Luis García García ... ... 
... Oficial 2.2. ... 1928 
... Oficial 1.2 ... 1927 
... Idem 1927 
. . . Idem 1927 
... Unipersonal.... 1927 
... Idem 1927 
... Idem 1928 
... Idem 1935 
KOMBRE Y APELLIDOS Profesión í^ -eemplazo 
Ec-nigno Gómez Fernández ., 
Saturnino Contreras Sanz. 
Rafael Bernard Serrano ... ., 
Rudesindo Chiva Beltrán 
Dionisio Ariza Rodríguez, ., 
Ventura Gómez Gómez 
Mariano León Hernansanz. ., 
Evaristo Aguado Martín ... ., 
Lorenzo A. Arteaga Solano ., 
José Pérez Pérez 
Joaquín Alonso Domínguez .. 
Manuel Collantes de Terán .. 
Francisco Paredes Tomás 
Cristóbal Ruiz del Pino 
Andrés Candal Sanjurjo 
Bernardo Hernández Romás.. 
José Bernet Viñas-
Ildefonso Gondra Isasi. 
Manuel Otero Miguel 
Aurelio Arroyo Rodríguez .. 
Ezequiel Alonso López 
Alfredo Santirso Rodríguez .. 
Félix del Campo Gómez 
Modesto Otero Lodeiro 
Tomás Gómez Bustamante .. 
Manuel Inglada Rivera 
Alanuel Crespo Ramos 
Sergio Rodríguez Quevedo .. 
A.ngel González Monterrubio. 
Ediberto Sánchez Gil 
I;;iocencio Hidalgo Gutiérrez.. 
Salvador Vilares Crecente 
José Feijóo Volado 
Jaime Pereira Rey 
Julián García Bañero 
Francisco Diéguez Cerqueira., 
Ignacio Núñez Rodríguez.. . ^ 
Teodoro Besítegui Sanz ... .. 
Julián Apodaca Ubia ., 
Eusebio Navalón de Heras ., 
Manuel Aguado Sanz 
Nicolás Aguado Moraleda. .. 
xMariano Burgos Cuesta 
Antonio Sánchez de la U r .,, 
Antonio Bares Arévalo 
Eduardo Robles Mora 
Gabriel Fraile Benito 
Modesto Alonso Albíllo 
Manuel Herrero Gutiérrez ... 
Blas T. Franco Peña 
Lino Bonilla Navalón 
Agustín Mitjavila Mediavilla.., 
Benito Lázaro Rojo 
Ficardo Rodríguez Garr ido ... 
Juan Bernard González 
. Unipersonal.., 1927 
• i/ 'em 1927 
. Aux. Telctipis. 1937 
. Capataz 1937 
. Celador 1937 
. Mecánico 1937 
. Idem 1927 
. r.mpalmador... 1927 
. Mecánico 192S 
. Celador 1930. 
. Asp. Celador.. 1927 
. Idem 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• Ic'em 
• Idem 
• Idem 
. Id Pin 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• Idem 
• IdeAi 
• Icem 
. Idem 
- ídem 
. Idem 
• Idem 
• Idem 
. Idem 
. Idem 
. Idem 
. Idem , 
. Idem , 
. Idem . 
. Idem , 
. Idem , 
. ídem . 
Idem . 
. Idem . 
Idem . 
, Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
... 1928' 
... 1928 
... 1928 
... 1928 
... 1929 
... 1929 
... 1929 
... PM 
... 1931 
... 1931 
... 193,i 
... 1932 
... 1932 
... 19.32 
... 1932 
...19-^ 2 
... 1933 
19.33 
,.. 19.33 
... 1934 
.. 1934 
.. 19.34 
., 1934 
.. 1935 
.. 1935 
.. 1935 
.. 19b' 
.. 1936 
.. 1936 
., 1936 
.. 1936 
„ 1936 
.. 1937 
,. 1937 
.. 193/ 
.. 1937 
.. 1937 
,. 1937 
,. 193S 
1938 
193S 
. 1939 
. 1939 
. 1939 
Burgos, 21 de enero de 1939.—III Año Triunfal.—El Coronel Encargado d e l D e s p a c h o , Luis 
'e Madfli;].-' rr.i • 
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A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de los Registros 
y del Notariado 
Recurso gubernativo contra nota 
del Registrador de Tudela, in-
terpuesto por el Notario don 
Felipe Flórez y el Registrador. 
Excmo. Sr.: En el recurso gu-
bernativo interpuesto por el No-
tario de Tudela, don Felipe Fló-
rez, contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de la mis-
ma población a inscribir una es-
critura autorizada por el recurren-
te, pendiente en este Centro en 
virtud de apelación interpuestas 
por el Notario y el Registrador. 
• Resultando: Que doñ» Margar: 
ta Magallón y Macleod y su mi-
rido don Luis María Sanz y Mú-
xica fallecieron, respectivamente, 
en Mádrid el 5 de febrero de 1928 
y en Zarauz el 25 de julio de 1929, 
bajo testamento que otorgaron en 
Pamplona el 3 de agosto de 1927 
ante D. Juan Miguel Astiz, en el 
cual, entre otras disposiciones, de-
jaron la legítima foral a sus siete 
hijos, D. Gonzalo, doña Dolores, 
D. José María, don Joaquín, doña 
Carmen, doña Elvira y doña Isa-
bel Sanz Magallón, y a cuantas 
personas pretendieren tener dere-
cho a sus bienes, y se instituyeron 
recíprocamente herederos usufruc-
tuc-irios y administradores de sus 
respectivos bienes, derechos y ac-
ciones, y disponiendo que cuando 
ialleciere el sobreviviente y pasen 
los bienes de ambos a sus here-
deros desean que la administra-
ción de ellos sea encomendada a su 
hijo don Joaquín, a no ser que por 
circunst2.ncias que los herederos 
estpán en condiciones de apreciar, 
«stimen conveniente designar otro 
admmistrador, sea o no heredero, 
io que .podrán hacer por acuerdo 
«e la mayoría de ellos, tanto en 
«ste caso como en todo tiempo 
mientras los bienes se conserven 
«n promdivisión; que en el rela-
cion?do testamento se contiene la 
ñ T • que literalmente copiada 
u Sexta: Que en todos sus 
-cienes y derechos (excepto en los 
que se expresarán de la pertenen-
cia de la testadora), instituyen y 
nombran herederos universales, 
por séptimas e iguales pactes, a 
sus hijos don Gonzalo, doña Do-
lores, don José María, don Joa-
quín, doña Carmen, doña Elvira y 
doña Isabel Sanz y Magallón; y 
siendo la. voluntad-de los testado-
i f s que los bienes que constituyen 
sus herencias se conserven sin ena-
jenar ni gravar por el tiempo que 
se expresará, a fin de que quede 
cumplido este propósito, la trans-
misión hereditaria objeto del pre-
sente testamento llevará anejo el 
cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
l.S Si alguno de los hijos he-
rederos fr.!lecierG antes que los 
testadores o después de cada uno 
de ellos, dejando sucesión legíti-
ma, entrará ésta a here.dar, por 
representación, la parte que co-
rrespondería a su padre o madre, 
si hubiera, vivido. 
2.S Si alguno o algunos de los 
expresados hijos herederos direc-
tos fallecieren en estado de solte-
ros o en el de casados, sin dejar 
sucesión legítima, sus porciones 
hereditarias pas?rán a los restan-
tes coherederos que sobrevivan, en 
hf proporción correspondiente, esto 
es, entrando a participar cada gru-
po de nietos, en igual parte que 
cada uno de los herederos direc-
tos, sin que los respectivos cónyu: 
ges viudos de los herederos tengan 
derecho al usufructo de la porción 
hereditaria de los consortes falle-
cidos. 
3.S Al fallecimiento de alguno 
o varios de los nietos, la porción 
correspondiente al fallecido pasa-
rá a sus hijos legítimos si los hu-
biere; no teniéndolos, a los herma-
nos del mismo fallecido, y no exis-
tiendo tampoco éstos, a los demás 
coherederos que a la sazón viva.n, 
en la proporción indicada en la 
condición anterior, excluyendo 
también a los viudos del nieto o 
nietos fallecidos del goce del usu-
fructo de la porción o porciones 
hereditarias de su consorte. 
4.S Ni los hijos ni los nietos 
que entren con aquéllos al dis-
frute de k'S herencias,, podrán ven-
der, hipotecar, ni por otro ningún 
medio, enajenar ni gravar los bie-
nes hereditarios; pues siendo " cl 
propósito de los testadores el de 
conservar sus bienes en el estado 
que queden a su fallecimiento, 
cuando menos durante el período 
de dos generaciones, en las que 
se comprende, según la definini-
ción leg?<l, a sus parientes en pri-
mero y segundo grado, la prohi-
bición de ejecutar actos de enaje-
nación y gravamen, alcanzará a los 
hijos y nietos de dichos testadores. 
5.S Sin embargo, de lo expues-
to, si a juicio de todos los here-
deros, con absoluta unanimidad, 
algunos de los bienes ya conis -
tan en fincas, cuadros, títulos, ví-
lores, efectos, acciones, obligacio-
nes u otra cualquiera especie, no . 
pudiendo conservarse sin menos-
cabo de su valor o por estar sujeto 
su reintegro a amortización a fe-
chas determinadas e inaplazables, -
o por cualquier otro motivo que 
crean justificado, podrán enajenar-
los o realizar su cobro por acuerdo 
unánime de todos los herederos, 
debiendo en tales casos invertir 
el producto que se obtengai en la 
adquisición de otros bienes o va-
lores equivalentes, con acuerdo de 
la mayoría de aquéllos, 
6.5 Debiendo ser administra-
dos ios bienes de las herencias, se-
gún se ha indicado, por una per-
sona designada al efecto, queda 
t imphcitamente dicho qüe ninguno 
de los herederos podrá solicitar 
que se adjudique su parte alícuo-
ta de herencia para r.dministrari.a 
y usufructuarla individualmente; 
pues únicamente tendrá derecho a 
percibir la parte líquida corres-
pondiente a los productos que rin--
dan dichos bienes". 
Resultando: Que en Cintruéni-
go, a 21 de febrero de 1936, y ante 
el Notario de Tudela don Baltasar 
Moreno Díaz, manifestaron doña 
Dolores, don Joaquín, doña Car-
men, -doña Elvira y doña Isabel 
Sanz Magallón, "que por disposi-
ción expresa de sus finados pr.drís, 
disfrutan proindiviso los bienes 
heredados de los mismos, pero no 
pudiendo conservarse algunos de 
ellos sin menoscabo de su valor, 
y habiendo'otros que, por motivos 
justificados 3 juicio de todos los 
herederos, es necesario enajenarlos 
han resuelto, con absolut?. unani-
midad: iiaciendo uso de la facui- •> 
tad que les concedieron los padres 
autorizar a su otro hermano y he-
redero don José María para que 
proceda a la venta de los bienes 
que se encuentran en dichas cir- •> 
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cutiGtancias, los cuales, por no po-. 
der determinalos aliora con exac-
titud, se expresarán por carta", y 
confirieron poder a su referido 
•hermano para que pueda" vender 
los bienes de las expresadas heren-
cias, que le indicarán en carta o 
cartas firmadas por todos, facul-
tándole para, sustituir el poder. 
Resultando; Que en Tudela, a 
•13 de noviembre, ante el indicado 
NjDtario D. Baltasar Moreno, don 
José María Sanz Magallón susti-
tuyó el relacioní.do poder y a la 
vez lo confirió por si, como here-
dero de sus padres, a favor de don 
Alejandro Diez • Santacreu,- para 
' qüé reálíce l'ás ventas ¿ que se rs-
-fiere el íJúaer sustituido con las 
mismas facültídes'^ue a él le fu i -
ron -conferidas. 
" Resultando: Que en la citada 
población, a 16 de febrero de 193S, 
el Notario de la misma, don FeV-
pe Flórez López, autorizó un acta, 
a requerimiento del Sr. Diez San-
tancreu,' en la que éste, como ad-
ministrador y apoderado de los 
herederos de los Excmos. Síes, don 
Luis María Sanz y Múxica y do-
ña Margarita Magallón Macleod, 
manifestó las fechas en que éstos 
habían fallecido, exhibió copia de 
su testamento para que se testimo-
nirTan diversas cláusulas, hizo 
constar que el heredero don Gon-
zalo Sanz Magallón había falle-
cido en Madrid en estado de sol-
tero el 22 de agosto de 1930, y 
que los otros seis coherederos en 
28 de febrero de 1936 suscribieron 
el documento que, testimoniado en 
el acta dice asi: "Administrrción 
General de los herederos de la 
Excelentísima Sra. Doña Marga-
rita iMagallón y Macleod, Mar-
quesa de San Adrián y de Castel-
fuerte, Magallón, 12, Tudela (Na-
varra). Por el presente documen-
to autorizo a don Alejandro Diez 
Santacreu, vecino de Tudela, para 
que en mi nombre y en la parte 
que me corresponde gestione y 
•ultime la venta de las fincas rústi-
cas y urbanas aue, como heredero 
de mis padres, don Luis María 
Sanz y Múxica y doña Margarita 
Magallón y- Macleod, Marqueses 
que fueron de San Adrián y de 
Castelfuerte, poseemos en proin-
diviso en Tudela, Cascante, Los 
Arcos, .Valle de Longuida (a ex-
cepción del lugar de Ezcay), Aoiz, 
i 'eralta. Funes, Cintruénigo y Co-
rella, cuya descripción de fincas se 
detalla en las hojas catastrales de 
los respectivos Ayuntamientos de 
Navarra, pudiendo eleyar a escri-
tura pública la privada que forma-
lice, y para que conste donde coa-
venga firmo el presente documen-
to en Cintruénigo a 28 de febre-
ro de 1936. Carmen Sanz de Li-
gués, Fernándo Ligues, José Ma-
ría Sanz, Joaquín Sanz y Mag.-(-
llón, Elvira Sanz de H; de Men-
doza, Leopoldo Hurtado de Men-
doza, Dolores Sanr. y Magallón, 
Isabel Sanz y Magallón. Todos 
con rúbrica. Visto y legitimada. 
Tudela, 30 de agosto de 1937. Sig-
na'dó: Licdo'; B'altf.sar Moreno'.— 
Rubricado"; -y- terminó haciendo 
varias consideraciones respecto del 
ca.udal hereditario y de las razo-
nes que obligaban a.proceder a la 
venta de los bienes de las heren-
cias. 
Resultando: Que también en 
Tudela, a 18 de febrero de 193S, 
el Notario don Felipe Flórez Ló-
pez autorizó, con el númeio 27 ds 
su protocolo, una escritura por la 
que el señor Díe^ Santacreu ven-
dió a don Manuel Forcada Pelli-
cer una finca rústica en jurisdic-
ción de Tudela, la que se consigna 
que se halla inscrita en el Regi'i-
tro de la Propiedad a nombre de. 
don Angel Magallón y Macleod, 
haciendo constar .en dicho instru-
mento público que el vendedor 
comparecía en nombre de don Jo-
sé María Sanz Magallón y de sus 
hermanos doña Carmen, doña El-
vira, doña Dolores, don Joaquín y 
doña Isabel, en virtud del poder 
que le confirió dicho don José Ma-
ría por escritura otorgada en Tu-
dela el 13 de noviembre de 1938 
ante el Notario don Baltasar Mo-
reno, en la que sustituyó el que 
le dieron sus cinco citados herma-
nos £n escritura otorgada en Cin-
truénigo el 21 de febrero de 1936; 
que los seis referidos mtfirdantes 
autorizaron al mandatario para 
vender, entre otras fincas, las ra-
dicantes en jurisdicción de Tude-
la, según consta" del documento 
firmado por los misnios en 28 de 
febrero de 1936, el que se halla 
testimoniado en el acta notarial 
que a requerimiento de don Ale-
jandro autorizó en Tudela el' 16 
del mismo mes del otorgz4niento 
de la escritura de compraventa; 
que los seis mandantes eran due-
ños por sextas e iguales partes 
la finca vendida, pues la adquirí 
ron en la expresada propordóit 
por herencia de sus padres, eti 
virtud del' testamento que éstos 
otorgaron en Pamplona el ^ Jj 
agosto de 1927, y lr,3 cláusula^  
sexta, y séptima se transcriben ü-. 
teralmente; que el heredero d i 
Gonzalo Sanz y Magallón faüe, 
ció soltero en Madrid el 22 dj 
agosto de 1930, por lo que su por-
ción hereditaria se transmitió i 
sus seis coherederos hermanns; 
que a su vez doña Margarita 
gallón adquirió la finca vendija 
ppf.herejicia de su padre, donjo, 
sé María, en virlud del testaineüo I 
que éste 'otorgó ,én Tudela el > | 
de octubre de 1S3S, ante el 'NplJ-
rio don Justino Oliver, en el qae I 
legó las fincas de Tudela y su ja-
risdicción a su hijo don Angel 
Magallón; légado qüe rec.-.;ría n j 
doña Margarita, en el caso de f> 
llecer el legatario sin tener deit l 
cenJ'ncia, como asi sucedió. 
Resultando: Que presentada'íí : 
el Registro de la Propiedad de:! 
Tudela la escritura 3 que se re-1 
fiere el Resultando anterior, elT 
Registrador con vista dé ellí', AM 
Registro del acta notarial y^ tesU- j 
mentó relacionados y ceríiK.'ailoHj 
de óbito y últimas voluntades ¿e 
los causantes extendió la siguier.tj 
te nota: 
"Presentado el 21 de febrero de] 
1938, número 488, a las doce k': 
ras. Diario 47. Folio 119. De ja 
escritura que antecede, del Regü'l 
tro y documentos que se dirán, 
suka que la finca ahora vendida, 
por los herederos de doña .MaigJM 
rita 'Magallón aparece inscrita !^  
título de legado de don J o s é I w 
ría Magallón y Campuzano, a 
vor de don Angel.Magallón y ! 
cleod, con sustitución a favor « 
doña Margarita o sus hijos, casi, j 
de fallecer sin ellos el primer le-: 
gatorio. Por el testamento man«'-í 
munado de doña Margarita y sí > 
marido don Luis Maria Sanz, q« 
refiere la escritura, c o r r e s p o n d e la. 
herencia a los hijos de tal ma n< 
monio, que en el testamento se d 
termina. Dicha institución hereai, 
taria está afecta e x p r e s a m e n t e ^ , 
una prohibición de enajenarJ t^» 
var, con aplicación a la sustituc ^ 
que el mismo testamento ren -
excluyendo de la herencia tam^ 
a los fines de tal sustitución, a 
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cónyuge viudo de cada heredero, 
con relación al usufructo legitima-
rio que le reconoce la legislación 
vigente. 
A) El Notario autorizado de-
bió' exigir antes del otorgamiento 
la previa inscripción a favor de 
íes herederos: vendedores. 
a) Para determinar de un mo-
do fehaciente la extensión del de-
recho de éstos, su naturaleza y fa-
cultades dispositivas. r*poyado en 
la fe pública del Registro. Ahors , 
con los documentos apoirtados só-
lo indirectamente, se puede resol-. 
. ver: 
Prim^ro.—Si los herederos de 
doña Margarita- suceden en esta 
finca por-mérttds del testamento 
y legado de don José María Ma-
gallón y Campuzano o del de do-
ña Margarita Magaüón y- Ma-
cleod, siendo en aquel caso in-
eficaz a dicho efecto la prohibi-
ción y sustituciones alegadas en 
este testamento, ya que los hi-
jos de doña Margarita recibirían 
la herencia por razón del pri-
mero. 
Segundo. — Si l o s testadores 
don Luis María Sanz y doña Mar-
garita Magallón estaban sujetos al 
régimen común castellano o al 
foral navarro, y si es por ello 
eficaz o no el testamento y la pro-
hibición que se invoca, en cuan-
to a su forma y contenido en par-
ticular por lo que significa afec-
tar a la legítima con cargas y pro-
hibiciones incompatibles con la 
misma y por ello ineficaces. 
b) Para cumplir lo preceptua-
do en los artículos 7 de la Ley 
hipotecaria y 54 de su Reglamen-
to, que impone la inscripción ne-
cesaria para garantizar derechos 
de tercero. El funcionario que sus-
cribe adelanta el criterio de que 
tal prohibición de enajenar debe 
estimarse ineficaz caso de solici-
tarse la inscripción de herencia, 
por no ser aplicable a ésta el de-
recho foral navarro, aunque re-
conoce no es el presente momen-
to procesal el oportuno para emi-
tir tal juicio. 
B) Dentro del supuesto de ob-
tener la inscripción del derecho 
Hereditario que pueda asistir a 
I?.®, vendedores sobre la finca ven-
cida, a tenor de les títulos invo-
•^ c^ios, tal inscripción de derecho 
hereditario estaría afectada por la 
prohibición de disponer y régi-
men de sustituciones que refiere 
el testamento de doña Margari-
ta, prohibición que comprende a 
los hijos por dicho testamento 
instituidos y á los hijos legítimos 
que éstos puedan tener, nietos de 
los testadores. S ó b podrá levan-
tarse tal prohibición en cuanto al-
gunos bienes de la herencia, ajus-
tándose a las formalidades que 
determina el número quinto de los 
que refiere el testamento bajo el 
nombre de condiciones. N o es me-
dio hábil, para ello, el dccumen-
to privado de mandato y demás 
manifestacioriep que hace" el No-
tario autorizante en el acta fecha 
16 del "actual mes dé febrero, que 
se invoca en la escritura califi-
cada. 
C) También dentro del supues-
to de inscribir, será objeto de ins-
cripción el derecho hereditario 
yue corresponda a los herederos 
de doña Margarita, concepto ju-
rídico distinto de la comunidad 
de bienes con cuotas partes, que 
se invoca como título en la escri-
tura calificada y que conduce a 
consecuencias legales diferentes. 
D) N o se ajusta a derecho el 
mandato o poder en documento 
privado. Tampoco es legal la for-
ma de acta que se utiliza para pro-
tocolizar y desarrollar el conteni-
•do de tal documento privado. N o 
procede inscribir ni tomar ano-
tación preventiva." 
Resultando: Q u e el Notario 
autorizante de la escritura enta-
bló recurso gubernativo contra 
la nota de calificación con súpli-
ca de que se declarc que aquélla 
se halla extendida con arreglo a 
las formalidades legales por las 
siguientes con^Ideracion'.G; q u e 
si bien los Marqueses de S a n 
Adrián, al nombrar herederos a 
sus hijos, a fin de conservar in-
tegro el patrimonio hereclitario, 
les prohibieron vender, enajenar 
y gravar dicho patrimonio y aún 
solicitar la adjudicación de su 
parte alícuota en la herencia, en 
a condición quinta de la cláusu-
la, sexta consignaron, que si a 
juicio de todos los herederos, con 
absoluta unanimidad, algunos de 
los bienes, ya consistan en fincas, 
cuadros, títulos, valores, efectos, 
acciones, obligaciones u otra cual-
quiera especie, no pudiendo con-
servarse sin menoscabo d ; su .a-
lor o por estar sujeto su reintegro 
o amortización á fachas determi-, 
nadas e inapla-zables "o por cual-
quier otro motivo que crean jus-
tificado", podrán enajenarlos o 
realizar su cobro, '.i o r acuerda 
unánime de todos los herederos; 
que la voluntad de los testadores 
expresada en su testamento, es Ley, 
obligatoria - para cuantos de éste 
deriven un derecho (Sentencias 
del Tribunal Supremo de 22 de 
marzo de 1905 y primero de le-
brero de 1906): Que los citados 
herederos autorizaron a don Ale-
jandro, Diez Santacrtu para ven-
der deterrriinadas fincas expresa-
das en el documento de 28 de fe-
brero de 1936, que al suscribirlo 
todos l o s herederos, implícita-
mente lleva el acuerdo unánime 
de enajenación, en consonancia 
con el requisito establecido en la 
escritura de mandato de 21 de! 
mismo mes: que según las Reso-
luciones de la Dirección General 
d(; loe Registros de 21 de marzo 
de 1901, 19 de diciembre de 19v)5 
y 17 de febrero de 1917, los he-
hederos autorizados para vender 
en caso de necesidad no se hall.in 
obligados a justificarla; que en es-
critura de compraventa se consig-
na que la finca vendida es ta ta 
inscrita en el Registro de la Pro-
piedad a nombre de don Angel 
Magallón Macleod, y para que pu-
diera inscribirse a favor de doña 
Margarita, hermana del mismo, -e 
acompañó el testamento de don 
José María, padre de ambos, en 
el que legó dicha finca a su hijo 
clon Angel, debiendo pasar a su 
mencionada hermana en el caso 
ce que falleciese sin descendencia.-, 
que para que un propietario pue-
da vender las fincas de su pro-
piedad no necesita tenerlas inscri-
tas en el Registro, formalidad ex-
terna que puede cumplirle en cual-
quier momento, por lo que ror-
prende que el Registrador expre-
se en su nota que el Notario au-
torizante debió exigir, antes d : l 
otorgamiento, la previa inscrip-
ción a favor de los herederos o ^ 
Vv H.edores; que las ale-aciones 
que se hacen en la nota referentes 
a si los testadores estaban suje-
tos al régimen castellano o al fo- ^  
ral navarro, y si es, por ello, efiea? ^ 
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o no el íestamento, no se hallan 
dentro de la facultad cali'^car'ora 
de los Registradores; que en la 
nota se confunde la naturaleza del 
documento en que consta el 
acuerdo unánime de enajenación 
con el contrato de mandato, pues 
s.l bien éste ha de constar en do-
cumento público cuando tenga 
por objeto conceder ai mandata-
rio facultades para enajenar in-
muebles, el acuerdo unánime ele 
lo3 herederos exigido por los u s -
tadorcs basta que conste en la 
forma que lo hicieron, ñor medio 
de documento que firmaron todos 
les herederos y cuyas firmas fue-
ron legitimadas por Notario, ya 
que en ese docmnento no se con-
ceden facultades; 
Resultando: Que el Registrador 
alegó en defensa de su nota: que 
al englobar el Notario, bajo la 
misma petición de inscripción, la 
cuestión de resolver si la escri-
tura autorizada por él es inscri-
bible, con la de si han de pro-
ducir efectos en el Registro los 
documentos justificativos de la 
transmisión hasta los vendedores 
del derecho sucesorio que alegan, 
plantea el problema de calificar 
a los efectos del Registro tales 
transmisiones, debiendo, por ello 
este recurso, abarcarlas todas; gue 
inscrita la finca yer.dida a favor 
de don Angel Magallón, debió le-
galizarse la situación jurídica de 
los vendedores con relación a la 
misma antes de otorgarse por és-
tos la escritura de compraventa, 
siendo deber legal del Notar io 
exigir que de los antecedentes que-
se le exhiban iesultcn las circuns-
tancias necesarias para la inscrip-
ción del titulo, las cuales deben 
resultar leír-'^—•inte del Registro 
en el caso de que las fincas fi-
guren inscritas a favor de los ven-
dedores, pues en caso contrario 
será motivo determinante de la 
imposibilidad de inscribir el qiie 
figuren en el . Registro a nombre 
de mi tercero extraño a la escri-
tura, que será ineficaz a los fi-
nes de inscrÍR'-'''m; que la cir-
cunstancia de q u e el testamento 
invocado, al hacer los llamamien-
tos sucesivos que refiere, crea o 
reserva dji-cchcs a favor de per-
sr-^-.s que no tienen intervención 
actual en las operaciones s u c e n -
rias, impone . al Notar io autori-
zante la necesidad de exigir la ins-, 
cripción del derecho real reser-
vado, obligación que ha incum-
plido el Notar io recurrente, de-
jando el interés legitimo que re-
presentan los herederos fideico-
misarios desamparados de toda 
protección; "que la inscripción, 
voluntaria y -sujeta al rr incipio 
de roo-ación cuando ha de garan-
tizar c'ercchos a favor, de una per-
sona- determinada y actual, se 
convierte en necesaria cuando es-
tá llamada a servir de protección 
al derecho de menores,^ incapaJ.-
tados y, en-general , fhialida-des 
dignas de protección legal, y do-
be estimarse forzosa en todos los 
supuestos directa o indirectamen-
te comprendidos en el articulo 
séptimo de la Ley hipotecaria; 
que el testamento, base de la su-
cesión que motiva la nota recu-
rrida, sólo puede tener estado ju-
rídico si se desarrolla dentro del 
marco que la Ley señala, y a tal 
efecto e s necesario' determinar, 
previamente, las normas aplicables 
en este caso, normas que depen-
den de la regionalidad civil de 
los testadores; que, dentro del 
supuesto del derecho foral nava-
rro, la sustitución hereditaria con 
llamamiento sucesivo de herede-
ros, durante el período de dos^ 
grados, que xefiere el tesfamentor 
de doña Margarita Magallón y 
su marido, significa una sustitu-
ción fideicomisaria hasta que a 
agoten las sustituciones ordena-
das, no teniendo los herederos fi-
duciarios otra función que el dis-
frute de la herencia y la de trans-
mitirla a quien haya de corres-
ponder según el testamento, sus-
titución reforzada con la prohi-
bición de vender y disponer que 
expresamente se impone a los he-
rederos, limitaciones todas que 
deben reflejarse en el Registro, 
aún en el caso excepcional de que 
los herederos vendieran algunos 
bienes dentro de la autorización 
y con arreglo a las formalidades 
que refiere el número quinto de 
las que el testamento llama con-
diciones; que, además de ser ne-
cc^irio que la inversión del pre-
cio de lo vendido se aplique a 
adquirir otros bienes equivalentes 
a los enajenados, exi-^e expresa-
mente el testamento una declara-
ción unánime de. todos los here-
deros, determinada por la necesi-
dad de vender, por la circunstan-
cia de no poder conservarse lo 
vendido sin menoscabo de su vai 
lor o por cualquier otro motivo 
justificado y referido siempre a 
algunos bienes; que no puede re-
conocerse categoría jurídica a las 
referencias fragmentarias y sin ve, 
lación entre sí, que se hacen cu 
el poder de 29 de febrero de 1®, 
a favor de don José María Sanz, 
en la carta de 28 anterior, a cargo 
de don Alejandro Diez Santaereu, 
que no fué apoderado hasta el 
dia 13 de noviembre siguiente, ni 
menos a las declaraciones y ma-
nifestaciones que hace éste en d 
acta de 16 de febrero de 1938, ya 
por carácter de competencia Ic^  
gal para ello, ya por se-í afirma-
ciones gratuitas y sin valor algu-
no, ya en todo caso, por contra* 
decir la intención de los testado-
res; que, tanto la manifestación 
de voluntad determinante de la 
enajenación de algunos bienes de 
la herencia, como el poder que 
los herederos vendedores pueden 
otorgar para realizar tal enajecai 
ción, deben constar necesariamen^ 
te en escritura pública, a tenor del 
Código Civil y la Legislación 
Notarial, y nunca en un acta de 
referencia ni en un documento 
privado, cual es el que refiere el 
acta, por lo que, en modo algu-
no, pueden servir de antecedente 
legal para el otorgamiento de-í 
escritura calificada; y que tampo-
co cabe admitir en una escntaB 
pública el error técnico de cal® 
car una comunidad de derecha 
hereditario como comunidad v 
bienes proindivisos con cuotas 
partes; 
Resuhando: Que el Fresid«nfe 
de la Audiencia de PamplonJ 
dictó auto c o n f i r m a n d o la no» 
del Registrador de la ProHaü 
de Tudela. con la salvedad de no 
ser imputable al Notario reu 
rrente el defecto de titubaon se^  
ñalado en su particular Aj,y« 
clarando no haber lugar a orüc 
nar la inscripción denegada F 
las siguientes c o n s i d e racione 
que si bien en la escritura se w . 
nifiesta que la finca vendida « 
ba inscrita a nombre de don^ 
gel Magallón Macleod J ^ 
cesivas transmisiones . 
ma hasta llegar a los v e ^ J 
circunstancias que 
parte en el Registro el tau 
I 
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jnicnto de don Angel sin descen-
dencia kgjtíma no se acredité ni 
por los docu;nento^ presentados 
al Registro ni por los acompa-
ñados al recurso, por lo que, aun 
]io estimándose una falta impu-
table al Notario en la autoriza-
ción de la escritura (pues iro apa: 
rece incumplido el artículo 25'5 
del Reglamento notarial) la titu-
lación adolece de un defecto que 
hace impracticable la inscripción; 
cue parr. la validez hipotecaria 
de la venta hace falta que los ven-
dedores gocen de la l ibre disposi-
ción de la finca y el testamento 
de los causantes les impulso u n í 
prohibición de enajenar únicamen-
te eludible mediante apreciación 
unánime de un motivo de enítje-
nación que creyeran justificado y 
la inversión del producto de la: 
enajenación en la adquisición de 
oíros bienes o valores'equivalen-
tes, requisitos que no concurriexon 
en la venta de que se trata, ya 
qu:, en cuanto- al primero int'.;-
pendiratemerite de la forma pri-
vada y falta tle garantía con que 
se dieterrainaron las fincas- por cJ 
documento de 28 de febrero de 
1956 (con inobservancia del i ú-
mero 1 del articulo 1.280 del Có-
digo Civil.) aparece qne el único 
documento relativo a- la unánime 
conformidad es el poder de 21 de 
febrero de 1936, y en él falta la 
licencia marital, en cuanto a do-
ña Elvira, e incl\;so en cuanto a 
doña Carmen, si es que esta se-
ñora, aunque figuraba como viu-
da, era, en r:ari-'ád, casada en 
aquella fecha, como lo era el 
del propio mes, según el docu-
mento privado, y, por tanto, se 
romipió la unanimidad absoluta 
exigida por el testamento, y en. 
cuanto al segundo req-uisiío: si 
bien es cierto que al Registrador 
no venia atribuida la facultad de 
exigir la justificación del motivo 
de la enajenación, ni tarnpoco po-
día reconocérsele la de fiscalizar 
la mversión del precio, fueron 
Jos propios otorgantes los que se 
s-ahercn del marco de auto'.-iz.a-
cion del testamento al declarar 
paladinamente que necesitaban el 
dinero para atenciones propias- y 
el sostenimiento de sus familia-
res; que el señor Diez Santacreu 
no se hallaba debidamente 'apode-
rado. pues aparte de faltar la U-
«ncia marital de las otorgantes 
que' se ha indicado, en el poder 
de 21 de febrero de 1936, a favor 
de don José María Sanz, que és-
te sustituyó, en el dicho poder 
se concretó el mandato a- la ven-
ta de los bienes- que los- mandan-
tes indicarían en carta- o cartas 
firmadas por otro^ y sobre que. el 
documento de 23 de febrero r. >• 
es una carta, se halla extendido, 
no a favor del mandatario, sino 
al de don Alejandro, que no lo 
f'Té hasta el dí.r. 15 de nov¡-2rnbre 
siguiente, por lo que no hay co-
nexión de .^mbos documo.rlos-; 
q^ie en buena tesis jurídica hay 
que estimar que si el poder para 
enajenar ha de tener la garantía 
de una formr. pública (númv?iv 
primero y quinto del artículo 1.280 
del Código- Civil, artículo 5 de 
la Ley hipotecaria y 45- de su Re-
giamentoj esta misma forma será 
exigible en las manifestaciones o 
actos que sirran de conrplirmfTL-
to al poder y que no representen 
meras ins,trucciones o reren.Sida-
cionés; que existen fafes- d-.; ca-
ipacidad y de representación que se 
ioponc"; a la inscrirrcic-i caficita-
;da (Res. de 28 de mayo de ÍS&v 
• 29 de junio de 1863 y 15 de mar-
izo de 1887 y artículo 20 de la Ley 
hipotecaria);, que r:o puede accp^ 
tarse la teoría de que el Not.«rip 
hubiera debido exigir "antes, tfel 
otorgamiento" la previa inscrip-
ción, pues ésta pudo solicitarse al 
tiempo de presentar en el Regis-
tro la copia de la escritura de ena-
jenación, y tampoco que la ins-
cripción hubiera de préceder al 
"otorgamiento" para determinar 
registralmente la condición civil, 
común o foral de los- causantes 
por ser el derecho foral de igual 
categoría que el común y decla-
rada en el testamento de ambos 
cónyuges la condición foral de los 
mismos, que, aunque nacidos fue-
ra'^ de Navarra, eran vecinos de 
Monteagudo, la función califica-
dora" del Registrador no autoriza-
ba á exigir una prueba de aque-
lla condición, sólo impugnablfe 
ante los Tribunales por los inte-
resados, ya que no cabe estable-
cer presunciones en favor de la 
vecindad de derecho común con 
detrimento de la de derecho fo-
ral;. que tampoco es exigible la 
inscripción p r e v i a "al otorga-
miento" por razón de lo dispues-
to en los artículos 7 de la Ley 
hipotecaria y 54 de su Reglamen-». 
to, que en el caso actual no go-i 
dian obligar al Notar io recurren-/ 
te que no autorizó título alguno 
que reservase derechos reales erj 
favor de terceros, pues donde se 
reservaron fué en las disposicio-? 
nes mortís cansa anteriores; que 
es innecesario discutir si la inscrip.; 
c-ión girocedentc es la del derecho 
hereditario o la del dominio in-
diviso sobre la finca, pues la acf 
tuación colectiva de los herede-/ 
ros, que es, precisamente, la exi-: 
gida en el caso actual por el'tes-* 
tamento de los causantes, ide.n 
tífica los efectos jurídicos de la 
transmisión operada sobre cual-, 
quiera de ambas inscripciones, 
por lo que el error técnico de^ 
nuncíado por el Registrador no. 
hubiese influido en la eficacia hi^ 
potecaria del contrato; 
Resultando: Que el Notario re-t 
cúrrente apeló del auto presiden.-! 
dal, alegando: que no es preciso 
acreditar en el Rigistro de la Pro-
piedad la circunstancia negativa 
dfe que don x\ngel Magallón fa-
lleció sin descendencia (Res. de 
29 de abril de 1916, en la qiie se 
citan las de 12 de diciembre de 
;1897, 11 de mayo de 1900 y 19 
de diciembre de 1901), porque ni 
el C ó d ^ Civil ni la Ley hipo-
tecaria, ni ninguna, otra especial 
exige tal justifiGación. ni. establece 
procedimientos encaminados- a ob-i 
tenerla;; que la inscripción es ne-
cesaria para guardar el tracto sa-'. 
cesorio en la transmisión de fin.^. 
cas inscritas, pero no lo es. para 
el otorgamiento de la escritura de 
venta, porque el derecho del due-
ño arranca de títulos legales, y 
de otro modo a la inscripción q.afi 
es voluntaria se le daría una apli-. 
cación nueva e inadecuada, Ue-^  
gando a quedar detenida toda U 
contratación hasta que la forma-
lidad externa del asiento se hu-
biera practicado; que el a-cuerdo 
unánime para la venta resulta 
acreditado de modo indubitado 
con la escritura de mandato, con 
la de- sustitución de éste y por 
el documento suscrito por todos 
los herederos relativo a las lin-
cas que habían de enajenarse; r úa * 
el requisito de la licencia marital, 
por lo que se refiere a su consig-
nación en los documentos nota-
riales ha sido modificado nota-
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blemente por el párrafo tercero 
del artículo 169 del Reglamento 
notarial de 8 de agosto de 1935; 
que los herederos no tienen obli-
gación de probar en el Registro 
el motivo justificante de la ven-
ta, porque los testadores les au-
torizaron para enajenar los bie-
ldes hereditario-, de común acuer-
do por cualquier motivo justifi-
cado que crean, lo que está san-
cionado por la jurisprudencia que 
citó; que la obligación impuesta 
por los testadores a sus hereda-
re? de invertir en otros bier.es 
análogos el producto de los ena-
jenados, es de carácter personal, 
ajena,"en ábsoluto, a la transmi-
'sióh, y qué, para po'der^'hacer 
lá inversión hay que empezar por 
la enajenación, por lo que, contra 
el comprador y terceros adqui-
rentes no es posible ejercitar ac-
ción alguna derivada del incum-
plimiento por parte de los ven-
dedores de semejante obligación: 
que la institución hecha en el tes-
tamento no puede calificarse de 
sustitución fideicomisaria, desde 
el momento que los testadores 
permitieron a los herederos pri-
meramente llamados la enajena-
ción de los bienes hereditarios con 
acuerdo unánime de dichos here-
deros, por el motivo justificado 
que c-llos crean; q u ; del estudio 
del testamento aparecen claramen-
te impuestas a los herederos dos 
prohibiciones, una la de enajenar 
individual y aisladamente los bie-
aies de la herencia, siendo preci-
so el acuerdo unánime de todos 
los herederos, y otra, la de testar 
respecto a esos bienes, por lo que 
Ro es lícito imponerles más limi-
taciones ni prohibiciones, y me-
nos }as que se derivan de la s'--
tiiución fideicomisaria, y la refe 
rente a justificar la enajenación 
de la que expresamente les rele-
varon los testadores; aue para la 
más fácil inteligenci.i de las cláu-
sulas testamentarias relacionadas 
con el recurso, que están redr.;-
tadas en forma ne^^ativa, basta ex-
tenderlas en sentido r.íirmativo; 
V que de todas las alegaciones y 
documentos obrantes en el recur-
'so, resulta: 
A ) Que los herederos pueden 
cnaien-nr los bienes cuando por 
el motivo justificado que ellos 
cre^-'n, hava acuerdo unánime pa-
'ra h enajenación. 
B) Que no están obligados a 
demostrar en el Registro de la 
Pro' . iedad el motivo justificativo 
de la enajenación. 
Cl Que la obligación personal 
de invertir el producto de la ven-
ta en otros "bienes análogos a los 
enajenados es completamente aje-
na a la transmisión de los mismos 
y a su inscripción. 
D) Que las limitaciones im-
pv.estas por los testadores a sus 
herederos son las de enajenar ca-
da uno de éstos por separado IJS 
bienes hereditarios y la de testár 
respecto a ellos. 
E) Que la venta do la finc.i 
cu a inscripc" 'n SÍ denegó, se 1 Ir 
20 con la conformidad y acuerdo 
de todos los herederos y por mo-
tivos justificados. 
F) Que no puede haber fidei-
comiso cuando el heredero pri-
meramente instituido está facul-
tado para vender los bienes he-
reditarios, aunrue sea en determi-
nados casos y con ciertos requi-
sitos o condiciones; 
Resultando: Que el Registrador 
de la Propiedad de Tudela apeló 
también del auto presidencial en 
cuanto desestimaba parte de su 
nota calificadora, insistiendo en 
que;, es función del Not: :no auto-
rizante el estuclio y calificación 
jurídica del derecho objeto de la 
escritura, estudio y calificnción 
derivados de los antecedentes cel 
Registro de la Propiedad y 'c los 
documentos que presenten los in-
teresados, y aleg.-ndo: q u : aun 
siendo inscribible el. titulo .3re-
sentado, la nota de calificación y 
el recurso contra ella, pueden te-
ner por objeto determinar y re-
solver si el Notar io se ajustó ^ 
no a las formalidades legales al 
autorizar la escritura dentro de 
los supuestos del Registro y .'ii-
te:edcntes y documentación q ;e 
tuvo presentes para lal otor^-.-
miento; que en el caso de que !.. 
bienes no estén inscritos, pued.-. 
el Notario, redactar la csc>itura 
con arreglo a los jr.stificaníüs de 
su derecho que presenten los in 
tc.csadcs, pero si lo están, d^fai-
atenerse a las referencias del Re-
gistro para q.ie el adquirente t • . 
ga !a posición privilegiada de 
cFío hipotecario y la propiedad 
plena y perfecta del derecho ad 
quirido; que hay que amparar ía 
situación jurídica de los here-
deros fideicomisarios, pues ¡j 
protección de los derechos inscti-
bibics constituidos a favor de pct-
sonas extrañas al acto jurídico de 
que derivan es objeto de regula-
ción legal distinta de la tutelar 
y de la hipoteca tácita dentro d; 
los principios sentados en el ar' 
ticulo séptimo de la Ley ¡ i 
caria y 54 de i.i Reglamento;'y 
que sólo el Registro de la Pro-
piedad puede amparar el interés 
le; ,ítimo del adquirente sin repre-
sentación legal actual, cuando en 
el asiento correspondiente se re-
fleje el derecho que le asiste que, 
al amparo del principio de ins-. 
cripción consignado en la Ley 
hipotecaria (artículos 20 y 17)-no 
podrá ser vulnerado por-ningún 
.lecho antijurídico. 
Vistos los artículos 15, 675, 781, 
783, 785, 956, 1.265, 1.266, 1.280, 
J.462 del Código Civil; los 7, IS 
y 65 de la Ley hipotecaria; los 54 
y 124 de su Reglamento y los 165 
y 255 del Reglamento notarial; 
Considerando en cuanto al de^  
fecto alegado por el Regist.adot 
de que el Notar io debió exigir 
a los vendedores que inscribieran 
previamente a su nombre la finca 
objeto de la escritura de compra-
venta, para que el contrato pudie-
ra celebrarse válidamente carece 
de base jurídica, ya que no te-
niendo carácter sustantivo la ins-
cripción de los actos traslativos 
del dominio de Irs inmuebles, 
aquéllos pueden nacer y vivir fue-
ra de los Registros de la Propie-
dad, toda vez que el Código Civil 
reconoce que se consuman median-
te la entrega del precio y de la co-
sa, equivaliendo a esto el otorga-
miento de la escritura públicJ. 
según el apartado segundo dd ar-
ticulo 1.462 d?l Código Civil, lu-
biendo declarado el Tribunal Su-
premo en Sentencia de primero 
de julio de 1903 que existe la en-
trega cuando quien vende la cosa 
ía posee rer ' y efectiva!Tiente--con-
cepto jurídico distinto al de » 
posesión registral—por lo que, s' 
del estudio de los documentos 
que los otorgantes p resen tan f 
Notario, resulta evidente el de-
recho y posesión de los transmi" 
tentes sobre la finca objeto 
contrato, pueda autorizar la 
critura sin infracción legal, y ' 
está obligado ni tiene_ facu''^ 
para exigir la extensión de 
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inscripciones que sean precisas en 
el Registro de la Propiedad para 
llenar las lagunas existentes en el 
tracto, misión que sólo incumbe 
al Registrador en el momento 
oportuno para obviar el defecto 
nacido del Registro, pero no, del 
documento inscribible; 
Considerando en cuanto a la 
cuestión planteada en la nota del 
Registrador acerca de si a la su-
cesión de los Marqueses de San 
Adrián, vecinos de Monteagudo, 
aunque nacidos los dos fuera de 
Navarra, le es aplicable leí derecho 
, común o-el foral navarro, que se 
' hace la áfirmax;ión eri -él 'testamen-
to bajo fe dé N o t á n o dé que es-
táñ suietbs á la legisiadón nava-
rra, por lo que siendo la vecin-
dad uno de los medios de adquirir 
derecho- al régimen foral, según 
í el artículo 15 del Código cávil, 
Existe una presunción iuris tantum 
a favor de dicho régimen, .la cual 
rsólo podría ser destruida por la 
prueba en contrario en el corres 
pondiénte juTcio' promovido por 
pairte legitima, careciendo' e l 'Re-
gistrador de tompétsncia para pro-
mover la cuestión en Tin recurso 
gubernativo, como él mismo'reco-
noce al maiiifestar que no es este 
ei móménto oportuno pro'cssal, mas 
ni aun incidentelmente puede pro--
ponérla, porgue la escritura no es 
Je partición ni de manifestación 
de herenciá, sino de enajenación 
de bienes pertcárecientés a la misma 
y extraña por consiguiente a toda 
cuesfi(5n relativa al régimen l e ^ s -
lativo por el que haya de regirse 
la sucesión hereditaria; 
Considerando en cuanto a la 
cuestión fundamental que sobre 
los vendedores pesa ima prohibi-
ción de enajenar los l^ienes here-
dados, la cual sólo desaparece 
transitoriamente, cuando se da un 
complejo de determinadas cir-
cunstancias y requisitos, y la con-
dición esencial de que la facujtad 
de enajenación se concede exclu-
sivamente como medio para el 
cumplimiento 'e un fin que no 
podía lograrse mediante la conser-
vación de los bienes del patrimo-
nio, de tal forma que si n o surgen 
esas circunstancias y requisitos y 
fio se cumple conjuntamente la 
condición de la posibilidad por lo 
I cumplimiento del fm, 
r ^^ dejado de existís la incapa-
cidad testamentaria y, por lo tan-
to, el acto o contrato jurídico que 
celebren los herederos, quedará 
afectado por vicios del consenti-
miento consistentes en el 'Brror de 
hecho sobre los motivos del con-
trato por haber sido elevado és-
tos a la categoría de causa por los 
testadores, y en el de derecho por 
la incorrecta interpretación del 
testamento que es la Ley de la 
contratación pretendida, 4os cua-
les dos errores invalidan el con-
sentimiento y en consecuencia el 
Registrador de la Propiedad, en 
virtud de las facultades calificado-
ras que le confiare ..el^  articulo, 65 
de la-Ley hipotecaria,, puede de-
negar la inscripción del documen-
to por contener un-a falta insubsa-
nable que produce necesariamente 
la nulidad de la obligación; 
Considerando que las circuns-
tancias necesarias para producir 
la facultad de enajenar son dos es-
pecíficamente determinadas y una 
genérica, pero que no debe ser 
arbitraria, es decir, que del e estar 
encuadrada como una particulari-
dad excepcional dentro de las dos 
primeras, porque si fuese una ca-
tegoría lógica trascendental esta-
rían de más los dos anteriores, y 
condicionadas al hecho infran-
queable de evitar la merma del 
capital hereditario, siendo' patente 
que, aunque pudieran , existir du-
das, que no parecen racionales, so-
bre el primer punió no son posi-
bles sobre el segundo, porque en 
el expediente se alegan como c'j-
cunstancias productoras de la ex-
cepción, no la consideración de 
los bienes a enajenar como un va-
lor de cambio, que CÍ la voluntad 
de los testadores, sino de consu-
mo, bien para las necesidades de 
una numerosa familia u otras de 
entidad simüar, las cur.lcs hacen 
imposible la coaservación del ca-
pital; 
Considerando que, acreditada 
por documento fc-haciente la de-
función en es-tado de soltero de 
don Gonzalo S^-nr. Magallón, r,? 
presenta la unanimidad para eha-
fenar algunes bienes patemros. de 
los seis hermanos restantes, me 
diante un documento privado, c;ue 
no parece hábil para producir tan 
tr?,nscendentales efectos, pero, aun-
que se prescindiese del dócumento 
público para acto tan importante 
como es el de obtener una unani-
midad necesaria nara la venta de 
bienes trabajados por la voluntad 
de los testadores, en este caso es 
notoria que la especificación de las 
facultades dispositivas no las fijan 
los herederos, sino una persona 
que hasta entonces no tiene nexo 
alguno jurídico con los mií.—os. 
de donde surfre que aunque se 
reconociera que las causas alega-
das estaban incluidas entre las 
previ'stas en el testamento, no de-
bería atribuírsele la eficacia de 
producir los efectos pretendidos; 
Considerando que, apareciendo 
soslayada la \ . ' •.titad de los testa-
dores en la venta que. oíiginó 
este recurso, se impone la necesi-
dad -de recurrir a las insíitucioAes 
civiles que tienen confiada la mir-
sión de tutelar los bienes de los-
fideicomisarios incapacitados y 
aun los del propio Estado en e l 
caso de que la tercera jgeneracióii 
libre propietaria de los bienes no 
adviniera a la vida física; • 
Considerando que la finca ob-
jeto de la pretendida venta apa-
rece inscrita en el Registro de la. 
Propiedad de Tudela, a título de 
legado, a favor de don Angel Ma-
gallón y Macleod, con sustitución 
a favor de su hermana daña Mar-
garita o los hijos de ésta, caso de 
fallecer sin hijos el primer legata-
rio, y no habiéndose acreditado 
en el expediente ni el fallecimien-
to de éste ni la carencia de hijos, 
condiciones c c j u n t a n e n t ; nece-
sarias para la transmisión de la 
finca a los hermanos Sanz y Ma-
gaUón, es manifiesto que éstos no 
han dem"ostrado que sean los ac-
tuales titulares de la mencionada 
finca; 
Considerando que, no debiendo 
tratarse en los recrrsos gubernati-
vos cuestiones que no fueron ob-
jeto -de la nota de calificación, no 
procede, resolver acerca de la ca-
rencia de licencia marital por par-
te de una de las señoras otorgan-
tes, ni sobre los extremos. conté- _ 
nidos en el informe del Registra-
dor y en los escritos de apelación 
de éste y del Notario: 
Esta Jefatura ha acordado, con 
devolución del expediente origi-
nal, confirmar el aUvO presidencial 
y declarar qué la escritura ob-'eto 
del recurso no se !ialla extendid.i 
con arreglo a las formalidades y 
prescripciones legales, : o siendo 
por lo tanto, inscrihible. aunque 
ti5 
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se extiendan en el Registro de la 
Propiedad las inscripciones pre-
yias necesarias. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años.—Vitoria, 10 de enero de 
1939. - I I I Año T r i u n f a l . - E l Jefe 
del Servicio Nacional de los Re-
gistros y del Notariado, José Ma-
ría Arellano. 
Sr. Presidente de la Audiencia Te-
rritorial de Pamplona, 
JVnNISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas 
'Autorizando a don Miguel Bera-
zaluce paar derivar hasta 2.500 
litros de agua del rio Salazar, 
en el término municipal de Na-
vascués. 
• Examinado el expediente pro-
movido por don Miguel Beraza-
luce, domiciliado en Pí-mplona, pa-
ra aprovechar cuatro mil quinien-
tos (4.500) litros de agua por se-
gundo de tiempo, derivados del 
rio Salazar, en jurisdicción de Na-
vascués (Navarra), con destino a 
usos industriales, asi como el pro-
yecto presentado, suscrito por el 
peticionítfio en el lugar de su re-
sidencia en 15 de enero de 1927; 
Resultando que, anunciada la pe-
tición no se presentó más proyec-
to que el del peticionario, y abier-
ta la correspondiente informrción-
pública, dentro del plazo regla-
mentario, se presentaron: un es-
crito de varios vecinos de Aspurz, 
oponiéndose a la concesión, por-
que el embalse inundaría s u s 
huertas, ocasionando, en su opi-
nión, la» ruina del pueblo, y otros 
suscritos por un vecino del referi-
do.pueblo y por el Ayuntamiento 
de Lumbier, en solicitud t i prime-
ro de que se le abonen los perjui-
cios y valor que supongan los te-
rrenos qije se ocupen, y el segun-
do, pidiendo se adopten las medi-
das y precauciones necesarias, a 
fin de que no puedan ocurrir des-
gracias ni daños a personas o na-
nados en el curso del canal, ni en 
la tubería de conducción del apro-
vechamiento mixto que disfruta el 
, .Ayuntamiento suscribiente del es-
crito; 
Resultando que el peticionario 
co'-^'-stó a los anteriores escritos 
a^.^arando se tomarán las pre-
cauciones necesarias en evitación 
de daños, abonándose, como le-
galmente proceda, los terrenos que 
se ocupen y declarando que el em-
balse no inundará sino una pe-
queña pHTte de la zona de terre-
nos cultivables en Aspurz; 
Resultando que la Confedera-
ción Sindical Hidrográfica del 
Ebro informó favorablemente esta 
concesión, indicando es de gran 
interés , a sus fines y le conviene 
tener conocimiento del proyecto 
definitivo que en su dia se redac-
te, proponiendo se t e n g a n en 
cuenta determinadas condiciones 
al otorgar esta concesión de acuer-
do con los planes futuros para la 
regula<rización del río Salazar;, 
Resultando gue, previa confron-
tación del proyecto por la Jefatu-
ra de Aguas del Ebro, se levantó 
la correspondiente acta por el In-
geniero Cj^e practicó, informa-
do favorablemente el otorgr<mien-
to de la concesión; 
Resultando que han informado 
en este expediente el Consejo Pro-
vincial de Fomento y el Abogado 
del Estado; este último, sin opo-
nerse a la concesión, propone no 
se haga declaración respecto a !a 
utilidad pública de las obras a 
realizar a los efectos de la Ley de 
Expropiación Forzosa, en tanto no 
quede demostrsdo que los bene-
ficios que reportará la concesión 
serán superiores a los perjuicios 
que puedan irrogarse a los intere-
ses agrícolas de la Comarca, para 
lo cual propone se requieran in-
formes de la Excma<. Diputación 
de Navarra y del Consejo de 
Agricultura; 
Resultando que dichos organis-
mos han sido oídos y ambos es-
tán conformes con el informe del 
Ingeniero que practicó la confron-
tación; 
Resultando que, según informe 
de la Excma-, Diputación de Na-
varra se obligó por el Excelentí-
simo Sr. Gobernador Civil de la 
misma provincia al peticionario a 
presentar en el plazo de seis me-
ses un proyecto de variante de la 
carretera provincial de Estella a 
Navascués, en la paste que es 
afectada por el embalse, y que se 
solicitó por el interesado el apla-
zamiento de la presentación de 
dicho proyecto hasta que por la 
Confederación se fije la altura de-
finitiva de la presa, en lo cual es-
tá en un error, porque habiendo 
emitido su informe la Confedera 
ción, es a la Jefatura de Aguas áe 
la Cuenca del Ebro a quien co. 
rresjponde fijar dichas crcacteristi. 
cas; 
Considerando que e s t e exp-;^  
diente se ha tramitado con arre, 
glo a las disposiciones legales vi-
gentes, y de un modo especial a 
lo dispuesto en el Real Decreto 
Ley núm. 33 de 7 de enero de 
1927; 
Considerando que aunque se 
ocupe cr>3i totalmente el regadío 
actual de Aspurz, la posibiiidaá 
de convertir en regable, por me-
dio de una elevación mecánica, 
gran parte de los terrenos hoy de 
secano próximos al nivel del má-
ximo embalse, se creará un rega-
dío que compensará los perjuicios 
que pudiera ocasionar el embalse 
regulador; 
Considerando que la Diputa-
ción de Navarra accede a la de-
mora solicitada por el peticiona-
rre para presentar en su.,dia el 
proyecto de variante de la carre-
tera provincial que comprende el 
embalse, y que esto no es obstác::-
lo para acceder al otorgrmiento 
de la concesión a reserva dol cum-
plimiento de dicho requisito; 
Considerando que toda conc»' 
sión que lo requiera lleva consigo' 
la declaración de utilidad públiis 
con la garantía que ofrece a apli-
cación de la Ley de Expropiación 
Forzosa, salvaguardando toda 
justa indemnización siempre a 
reserva de perjuicios de tercero. 
A propuesta de la Jefatura dd 
Servicio Nacional de Obras Hi-
dráulicas, este Ministerio dispone: 
1.2—Se autoriza a don Migu^ ' 
Berazaluce, vecino de Pamplona, 
para derivar hasta 4.500 litros de 
agua por segundo de tiempo del 
río Salazar, en término municipal 
de Navascués, mediante la cons-
trucción de un embalse refiuudor 
de 9.763.000 metros cúbicos, "n 
destino a usos industriales, crean-
do un salto bruto de 136 metros, 
2.2—Las obras se realizaran ba-
jo la inspección y vigilan "'a ae w 
Jefatura de Aguas de la Cuenca 
del Ebro y con arreglo a un pro-
yecto de replanteo que amplíe i 
detalle el que obra en el expedien-
te, suscrito en Pamplona p ^^  
enero de 1927, añadiéndole: "H 
estudio de los recursos lud""''' 
eos de la cuenca de a ü i f f " 
del embalse fundado en los daB> 
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pluviométricos y de aforos direc-
tos realizados hasta el momento 
de la redacción del proyecto de 
replanteo; los sondeos necesarios 
parí" determinar exactamente las 
condiciones de cimentación de la 
.presa; un estudio completo de ré-
igimen elástico, de ésta, .previo eú-
jsayo de los materiales que hayan 
de udlizarse en la construcción; el 
proyecto de aliviadero con capa-
cidr.'l de desagüe suficiente para 
jevacuar las mayores avenidas afo-
adas desde que se inició el expe-
liente hasta el momento de la re-
jacción del proyecto de replanteo; 
los proyectos de obras de fábri-
a ps'ta cruces de barrancos y 
ías de comunicación, y el de un 
Fcamino de montaña que circunde 
[el emb-alse, enlace con la variante 
de la carretera y el proyecto com-
jpleto de esta varirinte que, sin per-
juicio de formar parte del gene-
ral de replanteo, podrá presentar-
se desglosado a la aprobación de 
la_Diputación Foral de Nava-rra. 
3.9—Dicho proyecto general de 
replanteo deberá rer presentado 
para su aprobación por la Jefatu-
ra del Servicio Nacional de Obrr..s 
Iffíidráulicas, previo informe de la 
•Jefatura de Aguas del Ebro, den-
tro del plazo de seis meses, a 
partir de la fecha de publicación 
«« «ta concesión en el BOLETIN 
•OFICIAL t)EL ESTADO. 
/'^•^"Las obr?.s comenzarán den-
wo del plazo de un año y termi-
naran dentro de cinco años, con-
tados ambos a partir de la fecha 
ae la publicación de esta conc^-
-«on en ^ BOLETIN OFICIAL 
.DEL ESTADO. 
El concesionario contrae la-
Obligación de avisar oportunamen-
e el comienzo y terminación de 
DL ^ Jefatura de Agu.ns 
tbro, quien por si o por el 
'ngeniero afecto al mismo servi-
do en quien delegue. Ir,3 recono-
'.pa una vez terminadas, levan-
fin j expresiva del resul-
wao del reconocimiento para so-
latería a la aprobación de la Je-
á , Servicio Nacional de 
cim" ílidráuhcas, sin que pueda 
I omenzarse a explotación hasta 
1 fé ol'aig^, dicha aprobación. . 
deposito provisional de 
pesetas constituido en la 
^ disposi-
Pfcvn ^ gobierno Civil de la 
Sfin-l '" subsistirá como fianza 
aue será devuelta al 
concesionario una vez aprobada el 
acta de recepción de las obras. 
Se r.prueban en concepto de 
máximas. las' tarifas para suminis-
tro de alumbrado y energía eléc-
trica que obran en el expediente 
suscritas por el concesionario. 
8.2 — Esta concesión que lleva 
anejí. la declaración de la utilidad 
pública del proyecto a los efectos 
de las expropiaciones necesarias y 
la autorización para ocupar los 
terrenos de dominio público, se 
otorga dejando a sa.lvo los dere-
chos de propiedad y sin, perjuicio 
de tercero, por el plazo ^ setenta 
y cinco años, contados desde ia 
fecha en gue sea autorizada la ex-
plotación p,-,rcial o total del apro-
vechamiento. Al expirar el plazo 
de concesión revertirá al Estado 
gratuitamente y libre de cargas 
todo cuanto determine el Real De-
creto de 10 dé noviembre de 1922, 
a cuyas prescripciones queda su-. 
jeta rquélla, asi como a las 2.3, 4.3, 
5.S y 6.2 del Real Decreto de 14 
de junio de 1921 y Real Orden de 
7 de julio del mismo año. 
9.2—La concesión gozará d j to-
dos los beneficios que parai las de 
su clase establecen las Leyes de 
Aguas y^General de Obras Públi-
cas y queda s-metida a los pre-
ceptos de éstas, de la de Protec-
ción a la producción Nacional, del 
Código del Trabajo y-demás dis-
posiciones de carácter social hoy 
vigentes o que puedan dictarse en 
lo sucesivo y de los Reales Decre-
tos dictados con fecha 5 de marzo 
de 1926, creando las Confedera-
ciones Hidroaráficas y, en parti-
cular, la del Ebro. . 
10.—No podrán destinarse las 
aguas a otro uso distinto del con-
cedido sin la formación del opor-
tuno expediente, como si se tra-
tase de una nueva concesión. 
11.—Todos los gastos que origi-
ne el cumplimierito de las condi-
ciones de esta concesión serán de 
cuenta del peticionario, que los 
r.bonará con arreglo a la Instruc-
ción y demás disposiciones que ri-
jan cuando tengan lugar. 
12.—En el acta de reconocimien-
to final de las óhras. se, harán 
constar los nombres de los produc-
tores españoles que hayan sumi-
nistrado los mecraismos y mate-
riales empleados. 
13.—El incumplimiento por par-
te del peticionario de cualquiera 
de las condiciones anteriores, lle-
vará consignada la caducidad dg 
.la< concesión, que se decretará con 
arreglo a las disposiciones vigen-
tes. 
Y habiendo aceptado el peticii-
nario las precedentes condiciones 
y reintegrado el expediente con el 
timbre correspondiente, se declara 
firme la concesión, que se publi-
cará en los "Boletines Oficiales"-
del ESTADO y de la provincia 
de Navarra. 
Lo que comunico a V. S. para 
su conocimiento, traslado al inte-
resado y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años.. 
Santander, 11 de enero de 1939. 
III Año Triunfal—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Obras Hidráu-
licas, B. Granda. 
Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de h 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro. -
MINISTERIO DE INDUSTRIA y, 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
Resoluciones promovidas por ¡as 
empresas y- personas que se ci-
tan. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Agapito Va Imitja-
ná Pareto, por la que solicita au-
torización para instalar una indus-
tria de' fabricación de malte. 
Considerando: Que en la tra^ 
mitación del mencionado expe-
diente se han cumplido los pre-
ceptos exigidos en el Decreto de 
este Ministerio de fecha' 20 de 
agosto último, referente a insta-
lación de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes; que la industria de re-
ferencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estableci-
da en el articulo 2.2 del citado De-
creto, correspondiendo, por tanto, 
a este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de • Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rresDondiente de la misnia, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Agapito Vall-
mitjana Pareto, con domicilio en 
San Sebastián, para instalar e-: 
Zaragoza una industria de fabri 
I 
S Íi 
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íación de malte, con arreglo a las 
Sondidones siguientes: 
Condiciones generales 
1.5 La presente autorización zó-
So será válida para el peticionario 
'^e referencia. 
2.5 La instalación, elementos 
'de fabricación y capacidad de pro-
"ducción se ajustarán en todas sus 
ípartes al proyecto presentado. 
3.3 La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
jel plazo máximo de seis meses, 
¿ontados a partir de la fecha de la 
publicación en el BOLETIN OFI-
iCIAL DEL ESTADO de la. pre-
sente resolución, , pasado el cual 
slii realizarla Se considerará anu-
lada la autorización, 
4.3 Una vez terminada la ins-
talación, el- interesado lo notifica-
tá a la Delegación de Industria 
tíe Zaragoza, para que ésta proce-
í h a la extensión de la correspon-
yiente ?.cta de comprobación y au-
torización de funcionamiento. 
5.3 No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorización de 
jesta Jefatura, 
^ Condiciones especiales 
1-3 Esta autorización es inde-
'pendiente de los demás requisitos 
íxigidos por la Administración pa-
ra esta clase de industrias dedica-
das a la fabricación de substancias 
sucedáneas del café. 
• 2.3 Esta autorización se con-
siderará válida durante el plazo 
de dos años, transcurrido el cual 
ei interesado solicitará su conva-
lidación a los efectos oportunos-
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual debe-
rá interponerse dentro del plazo 
de un mes, siguiente a la publi-
cación de esta resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, dándose al interesado vis-
ta en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao. 24 de eneró de 1939.— 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria.— 
P. D , Manuel Casanova. 
Sr, Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Zaragoza-
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Claudio Ribera Ro-
cá, en representación de Fundición 
y Forja Roig, S. A., por la que 
solicita autorización para ampliar 
su industria de forja y talleres con 
una fundición, en Vaüadolid. 
Considerando; Que en la tra-
mitación del mencionado expe-
diente se han cumplido los pre-
ceptos exigidos en el Decreto de 
este Ministerio de • fecha 20 de 
agosto último, referente a la ins-
talación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el gru-
po d) de la clasificación estable-
cida en el articulo 2.2 del mencio-
nado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento el 
otorgar la autorización reglamen-
taria. I 
Considerando: Que la entidad 
Fundición y Forja Roig S. A., te-
nia en año 1934 instalada en 
Valladolid unos talleres de forja 
y preparación de ejes y bujes para 
carros, y que si bien no había ins-
talado el taller de fundición de 
bujes, lo tenia proyectado y soli-
citada la autorización para su ins-
talación. 
Considerando: Que la solicitud 
formulada es realmente la de 
puesta en marcha, por arrenda-
miento a D. Alfredo de Herrera 
de la fundición que este señor po-
seía y no estaba en funciona-
miento. 
Considerando: Que por csfo-
marse conveniente Ja puesta cu 
marcha de la misma, le fué conté-
dida autoriración provisional dj 
funcionamiento. 
Esta Jefatura del Servicio Na< 
cional de Industria, de acuerdi)-
con la propuesta de la Sección cm 
rrespondiente de la misma ha te-
suelto: 
Elevar la autorización previsión, 
nal . a definitiva, autorizando 1 
Fundición y ForJa Roig, S. A., pa-
ra ampliar su industria en Vafe 
dolid con la explotación de un ¡j< 
11er de fundición, destinado, print 
cipalmente a fundir bujes de rus 
das para carros, con arregb a lai 
siguientes condiciones-: 
Condiciones generales 
La presente autorización 
será válida para Fundición y Fon 
ja Roig, S. A. 
La instalación, elementos de fc 
bricación y capacidad de prod® 
ción se ajustarán en todas sus p» 
tes al proyecto presentado. 
No podrá efectuarse ninguíí 
modificación esencial en la iust* 
lación, ampliación ni traslado 
la misma sin la previa autorizac 
de esta Jefatura. 
La Delegación de Industria di 
la provincia de Valladolid, prote^  
derá a la extensión de la corte' 
pendiente acta d e ' comprobac ió l i 
y autorización de funcionamiento 
Dios guarde a V. S. 
años. 
i Bilbao, 24 de enero de 
III Año Triunfal. - El 
Servicio Nacional de Indi^^ 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de U D j 
ción de Industria de Vaiu^  
Pi 
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Dia 15 de febrero de 1939 
|. Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oñrialss: 
Div.sas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23 80 
Libras 42,45 
Dólares 9,10 
{Liras 45,15 
francos suizos '207 
leiclismarlí 3,45 
Belgas • 154 
Piorines 4,95 
Escudos ; 38.60 
Peso moneda legal 2,07 
í!Coronas checas 31,10 
ICoronas suecas 2.19 
(¡oronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
| i Sivisas libres importadas volunta-
íia y definit ivamente 
.Francos 
¡íábras 
Dólares 
Francos suizos ... 
Escudos 
Peso moneda lega l 
29,75 
53,05 
11,37 
258,75 
48,25 
2,58 
COLONIA PENITENCIARIA DEL 
DÜESO 
!EI domingo, dia 26 de febrero 
actual, con la oportuna- autoriza-
ción de la Jefatura Nacional de 
P/isiones, a las doce horas de la 
niañana, se verificará en dicho Es-
íablecimlento, ante la Junta d e 
, wsciplina, la venta en pública su-
ys ta de un toro y dos vacas, con 
4íi'eglo al pliego de condiciones que 
se exhibe en la Secretaría de dicha 
Jfnta, en la citada Colonia, los 
«as laborables, de diez a trece Las 
f ses podrán ser examinadas eii di-
1^0 iistablecimiento, en ios mismos 
y horas, hasta el 25 de fe-Jero, 
J t o i ñ " T r i u n f a l . - E l D L 
I «ccoi, pamel López de Calle. 
ANUNCIOS PAR-
T I C U L A R E S 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don Federico Martínez Acacio, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
Ir, Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por el Ministerio 
da Justicia se dice a esta Comi-
sión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de la Compañía "Inger. 
solí Rand, S. A.", de Madrid, se 
acuerda, de conformidad con lo 
informado por esa Comisión, de-
jar sin í f í c t o la intervención de 
dichos créditos, por estar aquélla 
comprendida en el apartado b) del 
artículo 4.° de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Orden 
com.unicada por e l Sr. Ministro, 
participo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 30 de enero de 1939.— 
n i Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos año.?. 
Burgos, 14 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal . -Federico Martí-
nez Acacio. 
108-P 
ría, 15 dé julio de 1938.-11 Aí\c> 
Triunfal.—Luis Arellano. Firmado 
y rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 11 de febrero de 1939.— 
i n Año Triunfal.—Federico Mar.* 
tinez Acacio. 
100-P. 
COIVIISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don Federico Martínez Acacio, Se-
cretario en funciones de la Co-
misión Central de Incautaciones, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de la casa "Hijos de J. 
Plans-Sintas", de Barcelona, se 
acuerda, de conformidad con lo in . 
formado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos por estar aquélla com-
prendida en el apartado b) del 
artículo 4.2 de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Orden co-
municada por el Sr. Ministro par-
ticipo a V. E. para su conocimien. 
to y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. E, muchos años. Vito-
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Gijón 
Habiendo sufrido extravío en po-
der del interesado los resguardos 
de depósito expedidos por el Ban . 
co Gijonés de Crédito de Gijón, 
hoy Banco Español de Crédito, Su, , 
cursal de Gijón, resguardo núme-
ro 662 y 1.511/71 de registro, com-
prensivo de 12.500 pesetas nomi-
nales, en 25 obligaciones 7%, Mi. 
ñas Potasa de Suria, S. A., núme. 
ros 33.897/.SQ5 y 33.931/46; resguar-
do núm. 1.955 y 2.934 de registro, 
comprensivo de 25.000 pesetas no-
minales, en 50 obligaciones 6%' 
Ayuntamiento de Gijón, "Traída 
de Aguas y Saneamiento", núme. 
ros 975/1.024; resguardo número 
2.467 y 3.461 de registro, compren-
sivo de 5.000 pesetas nomínales, e n 
10 acciones Compañía Arrendata-
ria del Monopolio de Petróleos, se-
rie B, números 274.481 al 274.490, 
comprendidas en un resguardo nú-
mero 4.230; resguardo núm. 6.172 
y 7.569 de registro, comprensivo de 
35.000 pesetas nominales, en 6 tí-
tulos Deuda Perpetua 4% Interior, 
4 serie B, núms 102.979 al 102.982, 
y 2 serie D, núms. 28.439/40, expe-
dido por el Banco Español de Cré-
dito, Sucursal de Gijón; resguar-
do núm. 7.256 y 8.705 de registro, 
comprensivo de 15.000 pesetas no-
minales, en 30 obligaciones 6% Fe-
rrocarril Tánger a Fez, 4 obliga-
ciones, primera serie, ñúms. 4.498, 
9.421, 15.913 y 15.915; 6 obligacio-
nes, segunda serie, núms. 18.983/88; 
15 obligaciones, tercera serie, nú-
meros 12.601, 12.851/4, 23.961/70; 
5 obligaciones, cuarta serie, núme-
ros 10.610/1 y 12.251/53, expedido 
por el mismo Banco. 
Estos resguardos, todos extendi-
dos a nombre de don Manuel Me-
néndez Crarcía. Se hace público 
dichos extravíos y se advierte que 
el que se crea con derecho a recla-
mar, puede hacerlo antes del 25 
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ide febrero próximo, pues transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se.- extenderán los du-
plicados correspondientes, anulan, 
do loí- primitivos y quedando este 
Banco exento de toda respoxisábi-
lidad. 
Gijón, 25 de enero de 1939.— 
i n Alio Triunfal—Banco Español 
de Crédito, Sucursal de Gijón.—El 
Director, Antonio Estevan Gonzá-
lez. 
86-P 
SANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Gijón 
Eabiendo sufrido extravio en-
poder del interesado los resguar-
dos de depósito expedidos por él 
Banco Gijonés de Crédito de Gi-
jón, hoy Banco "EsiJañol de Crédi-
to, Sucursal de Gijón, resguardo 
número 1.256 y 2Í107 de registro,, 
comprensivo de 7.500 pesetas no-
minales, en 6 títulos de la Deuda 
Perpetua 4% Interior, 5 serie A, 
números 570.059/63, y uno serie C,. 
número 179.191; resguardo núme-
ro 1.025 y 1.957 de registro, com-
prensivo de 2.000 pesetas nomina, 
les, en 4 Cédulas 6% Cto. Local, 
emisión 23-7-25, núms. 22.S95/8; 
resguardo núm. 2.818 y 3.877 de re-
gistro, comprensivo de 4.000 pese-
tas nominales, "en 8 obligaciones 
6% Sociedad Anónima Fábrica de 
Mieres, núms. 4.386/91, 25.573/74; 
resguardo núm. 3.628 y 4.758 de re-
gistro, comprensivo de 500 j)esetas 
nominales, en una obligación 6% 
Real Compañía Asturiana de Mi-
nas, emisión 1.929, núm. 2.6S0. Es: 
tos resguardos, todos expedidos a 
nombre de don Emiliano González 
y González. 
•Se hace público dichos -extraTíos 
y se advierte • que el que se crea 
con derf chp a redamar puede Jia-
ceiilo antes del .25 de febrero pró-
ximo, pues transc-umdo dicho pla-
zp sin reclamación de tercero, se 
extendei'án los duplicados corres-
pondientes, anulando los primiti-
vos, quedando este Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Gijón, 25 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—Banco Español 
de Crédito, Sucursal de Gijón.—El 
Director, Antonio Estevan Gonzá-
lez. 
87-P-
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Gijón 
Habiendo sufrido extravio en po-
der de la interesada los resguardos 
de deposito expedidos por el Ban-
co Español de Créditc, Sucursal de 
Gijón, resguardo número 6.104 y 
7.499 de registro, comprení-ivo de 
80.000 pesetas nominales, en 80 tí-
tulos de la Deuda Amortizable 5% 
libre, 1929, 65 serie A, núms. 20.341 
£^  20.344, 43.958/61 52.589/638 y 
78.787/94; 11, serie B, números 
14.540/49, 18X73; 4, serie C, núme-
ros 24150, 26.671/2, 39.542; resguar-
do número 7.234 y S.682 de wgis-
tro, comprensivo de 5.000 pesetas 
nominales, en 10 Cédulas S% Ban-
co Hipotecario de España, núme-
ros 627.915, 736.882/8 y 1.188,872/3; 
resguardo número 2.092 y.3.071 de 
registro, comirejasivo de 63jD00 pe-
setas nominales., en' 126 obligacio-
nes 6% Ayuntamiento de. Gijón, 
"Traída de Aguas y Saneamiento", 
núm£. 9.158, 9.159, 9.160/64, 9165/84, 
9.185/90 y 9.152/284, expedido por 
el Banco Gijonés de Crédito de Gi. 
ón," hoy Español de Crédito de 
Gijón; resguardo núm. 3.428 y 4.535 
de registro, comprensivo de 70.000 
pesetas nominales, en 140 Cédulas 
5% Banco Hipotecario de España, 
números 50.471/524, 1.252.194/220 y 
1.252.2.31/289, expedido por el mis-
mo Banco. Estos resguardos, todos 
expedidos a nombre de doña An-
gela Fernández, Vda. de Montes. 
Se hace público dichos extravíos 
y se advierte que el que se crea 
con derecho a reclamar, puede ha_ 
cerlo antes del 25 de febrero pró-
ximo, pues transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se 
extenderán los duplicados corres-
pondientes, anulando los primiti-
vos y quedando este Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Gijón, 25 de enero de 1939.— 
m Año Triunfal.—Banco Español 
de Crédito, Sucm'sal de Gi jón^El 
Director, Antonio Estevan Gonzá-
lez. 
88-P • 
de junio de 1935 a favor úg ¿on 
Antonio Sáinz Pardo y doña Pi-
lar .Núñaz- Casquete, indistinta-
mente, comprensivo de seis accic-
nes Compañía Metropoliiano ¿5 
Madrid, se anuncia al público, pa, 
ra que d que se crea can derecho 
sobre el mismo lo manifieste ¿«n-
tro de los treinta dias siguientts 
•a la publicación de este anuncio, 
:ya que pasado dicho plazo sin re. 
clamación de teroero. se espedirá 
•el correspondiente duplicado de di. 
:cho resguardo, que arrulará el ori-
;ginal, quedando exento el Banco 
de toda r-esponsabUidad. 
Vitoria. 3 de febrero de 1939,-. 
m Año Triunfal. 
99-P. 
CiVLATAYÜD 
Rectificación edicto 
En el edicto inserto en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO it\ 
día primero del corriente, se omi-
tió consignar -que también son pa. 
rientes de l a testadora Maximiamí 
Lázaro, por linea paterna, Amtoo., 
sia y Julia Lázaro Bueno, lo 
se subsana por el presen-te, QM-' 
dando en lo demás subsistente 1 
cho edicto. 
Calatayud, 3 de febrero de 19 
i n Año Triunfal.—El Juez de Pri-
mera Instancia (ilegible).-An'^e • 
mí, Justo López. 
49-J.P 
B A N C O H I S P A N O A M E -
R I C A N O 
Sucursal de Vitoria 
Habiendo sido extraviado en po-
der de los interesados el resguar-
do de depósito en este Banco, nú-
mero 3.408, expedido con fecha 1 
CARBONELL Y C0MP.4ÑIA, DE 
CORDOBA, S. A. 
Se convoca, por medio de esi® 
edicto, a junta general ordinaria 
de accionistas, el día veintiaetí 
de febrero del año en curso, a ® 
doce de la mañana, en el domic® 
social, Angel de Saavedra, 13, P^ " 
tratar de los asuntos siguientes. 
1.° Lectura del acta anterior. 
2.0 Aprobación de la MemoiJ 
Balance y Cuentas cerradas en 
de septiembre de 1&3S, corregí 
dientes al tercer ejercicio econm^ 
co de la Sociedad. 
Córdoba, 6 de íeb«ro de ^ 
i n Año Triunfal. - C f e ^ J 
Compañía, de Córdoba, S. a., 
el Consejo de Administrac^n,/^. 
Presidente, Miguel Fresneda./ -
91-P. 
i 
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SOCIEDAD EXPORTADORA DE 
PIELES, S. A. -
S a l a m a n c a 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
tiiinistación de esta • Compañía y 
con arreglo a lo dispuesto en sus 
ís'tatutos, se convoca a los señores 
icrion:stas. para la junta general 
ardinaria, que habrá de celebrarse 
las diez de la m a ñ a n a del dia 28 
'del actual, en el domicilio social, 
:Pczo Amarillo, 24, a fin de some. 
. ' te al examen y aprobación de la 
j|i:sma la Memoria del Consejo de 
Administración y el balance de 31 
p e diciembre próximo pasado, de-
-'hiendo precederse a l a renovación 
Ipe Consejeros en la forrna que de-
termina el articulo 36 de los Es-
tatütcs. 
Salamanca, 7 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal—Por el Consejo 
de Administración, El Secretario, 
J^zaro Lázaro y Junquera. 
D M I N I 5 T R A -
IONDEJUOTCIA 
A V I L E S 
ion Ulpiano Rodríguez Bango, 
: Ayudante de Marina de Avilés, 
Juez Instructor del expediente 
tie pérdida de la cédula de ins-
cripción del inscripto Ricardo 
imesio Baltar Alvarez. 
Hago saber: Que por decreto del 
ixcmo. Sr. Comandante General 
oel Departamento de fecha 20 de 
os corrientes, se declara justifica-
" la pérdida de la repetida Cédu-
de inscripción, expedida en 1 1 
marzo de 1912 por la Ayudan-
ía de Marina de Luarca a favor 
M inscripto Ricardo Nemesio Bal . 
^r Alvarez y cuyo docum£nto que-
oa nulo y sin w l o r alguno. 
"'A^és, 1.0 de febrero de 1939— 
t T h u n f a l . - E l Juez Instruc. 
Ulpiano Rodríguez Bango. 
142-J-P 
'^EL FERROL DEL CAUDILLO 
Edicfo 
Fernández Prieto, Te 
fef de Navio (E. R.), 'jus¿ 
expediente de pér . 
• "i üe documentos del inscrip-
to de este trozo, Esteban Gon-
zález Pérez, folio 328 de 1930. 
Hago saber: Que por I>ecrcto de 
la Superior Autoridad de este De-
partamento Marítimo de El Fe-
rrol del CaudiUo, de fecha 3 de 
junio de 1937, se declara justiñcada 
la pérdida de la CartiUa Naval, 
quedando nula y sin n ingún valor 
alguno. 
El Ferrol del Caudillo, 30 de ene-
ro de 1939.—ni Año Triunfa l— 
El Juez Instructíir, Higinio Fernán, 
dez. 
43-J-P, 
A V I L E S 
Don Julio Galán y González Car-
bajal, casado, mayor de edad, Ar-
- quitecto y vecino de Oviedo, como 
único socio superviviente d e la 
Sociedad e n comandita "Ibarra, 
Galán y Compañía", domiciliada 
e n Avilés, provincia de Oviedo. 
Hago saber: Que por acta de 
veintiséis de septiembre de mU 
r.ovecientos veintiséis, se dio por 
extinguida la sociedad mercantil 
"Ibarra, Galán y Compañía", y se 
acordó la liquidación de la mis-
ma y que ésta s e efectuara por el 
socio Gerente don José Galán y 
González Carbajal, a quien se con-
firieron las facultades pertinentes 
para cumplir el encargo; habiendo 
fallecido el D. José en tres de ene-
ro de mil novecientos treinta y dos, 
isin haber llevado a término aque-
l la comisión que se le había enco-
mendado, por lo que se es tá en el 
caso de designar nuevo liquidador, 
con cuántas facultades sean preci-
sas, incluso la de enajenar los bie-
nes de la sociedad, llevando asi a 
cabo la liquidación acordada, y a l 
e fecto par el presenta edicto-aaua-
cio, se cita y l lama a los herederos 
y causa-habientes de los señores 
don Leopoldo, don César y don 
José Galán y González Carbajal; 
don Francisco Grande Carreño V 
doña Sabina Márquez Ibarra, que, 
con el prdpanente, formaban la 
antedicha sociedad "Ibarra, Galán 
y Compañía", y a cuantas más per-
sonas o entidades de cualfsquiera 
clases que ostenten algún derecho 
en aquélla, para que el día "primero 
de marzo" próximo, y hora é e las 
quince, se personen y concurran a 
la Junta que habrá de celebrarse 
en el edificio-fábrica que la en 11- ^ 
dad aludida posee e n Avilés, Ave. | 
nida de Pravia, con el expresado 
fin de designar persona que proce-
da a la definitiva liquidación de la 
fnisma, venda sus . bienes y distri-
buya los remanentes que resulten, 
advirtiéndose que los acuerdos se 
tomarán por majforía de capital 
representado, que éste lo estará en 
m á s de un cincuenta por c iento 
para tomar acuerdos y -que a la 
menc ionada- junta podrán concu-
rrir personalmente los interesados 
o por medio de personas debida-, 
mente apoderadas. 
AvUés, nueve de febrero de mi! 
novecientos treinta y nueve.—, 
m Año Triunfal.—Julio Galán, 
59-P. 
P R A V I A ^ 
Don Luís Casielles Galán, Juez ac-
cidental de Primera Instancia del 
partido de Pravia. 
Por el presante edicto hago sa -
ber: Que en este Juzgado y en. ac-
to de jurisdicción voluntaria, se 
promovió expediente por don Joa-
quín Carbajosa Menéndez, vecino 
de Santa- María de Grado, Conce-
jo d e Grado, como representante 
legal de su esposa doña María del 
Pilar -'Uvarez Rivera y Fernández, 
en solicitud de que se declare Ja 
presunción de muerte de don, Se-
raf ín Alvarez Rivera y Fernández, 
e n cuyo expediente se dictó con 
esta fecha el auto, cuya parte dis-
positiva dice así: 
"Se declara la presurición de 
muerte de don Serafín Alvarez Ri-
vera y Fernández, nacido e n S a n . 
ta María de Grado el 22 de mayo 
de 1868, hijo ce don Fráneiíco y 
doña María. Publíquese esta decla-
ración en eí "Boletín Oñcial" d e 
la provincia y en el BOLETIN OFI-
CI.4L DEL ESTADO, a los efectos 
de lo dispuest-o e n al articulo 192 
áel Código. CivíL Así lo proveyó, 
mandó y fii-m.^ ei Sr. D. Luis Ca-
sif l les Galán, Juez accidental de 
Primera Instancia del partido. Doy 
fe. Luis Casielles.—Ante mi; Basi-
lio Serra." 
Y para su inserción en los perió-
dicos oficiales sludidcs, a los e fec . 
iGs acordados, firmo el presente í n 
Pravia a 31 de enero de 1939.— 
m Año Triunfal.—Ei Juez de Pri-
mera Instancia, Lvis Casielles.—El 
Secretario, Basilio Serra. 
58-J-P 
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GOMANDANCIA MILITAR DE 
MARWA DE ASTURIAS 
G i i Q n 
Edicto 
Don. Guilí'Srnio Rocha López, Te-
niente de Infantería de Marina, 
Juez Instructor d€l exp-ediente 
de pérdida ^de libreta de inscrip-
ción marítima del inscripto de 
Marina, Jaime Coll López, folio 
156 de 1935. 
Hago saber: Que por Decreto de 
la Superior Autoridad Jurisdiccio-
nal del Departamento Marítimo de 
El Ferrol del Caudillo, se declara 
nulo y sin valor alguno dicho do-
cumento, incurriendo en responsa-
bilidad quien lo posee y no haga 
entrega del mismo en esta Co-
mandancia Militar de Marina de 
Gijón, en. el plazo de un m€s, a 
contar de esta fecha. 
Gijón, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Teniente 
Júez Instructor, Guillermo Rocha. 
44-J-P. _ 
L O G R O Ñ O 
Don Salvador Sánchez Terán, Juez 
de Primera Instancia de la ciu-
dad de Logroño y su partido. 
Hago saber: Que en este Juz-
gado se sigue expediente a ins-
tancia del vecino de esta ciudad 
don Simeón Tejada Espinosa, sobre 
cancelación de la hipoteca t n 
garantía de obligaciones al por-
tador, emitidas por la Sociedad 
deportiva "Club Deportivo Lo-
groño", en primero ds diciembre 
de 1923, y constituida sobre el cam. 
po' de deportes llamado "Las Gau-
nas", sito en términos de esta ciu-
dad, he acordado, en resolución 
de esta fecha y a los efectos de 
lo dispuesto €n el artículo 82 de 
la Ley Hipotecaria, hacer el pri-
mer llamamiento por término de 
dos meses a cuantos se consideren 
con derecho a o.Doner£e a la can-
celación, haciéndose pressnte que 
se encuentran rícogidas máus de las 
tres cuartas partes de. las obliga-
ciones emitidas, y consignado en 
este Juzeado el capital e intyfreses 
necesarios para el pago de las cua. 
renta y cinco .obligaciones que fal-
tan por recoger v cuyos -númf-
ros son: 265, 295. 296. 430 al 433, 
503 al 512, 586 ai 5P3. 633 al 637, 655 
al 659 y 674 al 685. 
Y para in-ertar en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, expido el 
presente, que- firmo en Logroño a 
31 de enero de 1939. — III Año 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia, Salvador Sánchez Terán.— 
El Secretario, P. H., Mariano Gó-
mez. 
44-J-P. 
S A N T A F E 
Don Antonio Cabrera Martínez, Se. 
cretario judicial de esta ciudad 
y su partido. 
Hago saber: Que por providencia 
de esta fecha, dictada por el señor 
don Miguel Bsltrán Aledo, Juez 
de Primera Instancia de la misma 
y su partido, en el expediente se-
guido a instancia de don Nicolás 
Ruiz Carrillo, como Presidente del. 
Patronato del Asilo de San Cris-
tóbal de Gabia la Grande, sobre 
extravío de los siguientes valores: 
Emisión 1928, 19 de la serie A, nú-
meros 123.921 al 123.939, por valor 
de 400 pesetas cada uno-; 5 de la 
serie B, números 44.121 al 44.125; 
valor 2.000 pesetas cada uno; uno 
de la serie C, número 18.046, su va-
lor 4.000 pesetas y uno de la 
serie D, número 9.052, su va-
lor lO.OOO pesetas, se ha acordado 
se publique la denuncia en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de esta provincia, a fln de 
que llegue a conocimiento de los 
tenedores o tenedor de dichos tí-
tulos, para que' comparezca ante 
este Juzgado dentro del término de 
seis días, para conocimiento del 
Centro o entidad que haya emiti-
do dichos títulos y para que. re-
tengan el pago del principal e in-
tereses de los mismos. 
Y para su publicación en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
cumplimiento de lo acordado, libro 
la presente, que firmo en Santa 
Fe a 25 de enero de 1939—111 Año 
Triunfal. — El Secretario, Antonio 
Cabrera. 
45-J-P. 
S A N T A N D E R ' 
Don Santiago Gutiérrez Mier, Juez 
municipal Letrado en, funciones 
de Primera Instancia, del Juz-
gado número 1 de Santander y 
su partido. 
Hago-saber: Que por auto de 18 
de enero dél año' en curso, se de-
claró' la; quiebrá< del comerciante, 
vecino de Santander, don Vicente 
Rod-sro Barrera, mandándose ha-
cer pública dicha declaración por 
medio del BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y de la provincia de Sac. 
tander, en los sitios públicos ée 
costumbre de esta capital, y en su 
virtud se prohibe que persona a!, 
guna haga pagos ni entrega & 
efectos al quebrado don 'Viceme -
Rodero Barr;ra ni a otra persona' 
alguna en su nombre, debienáo 
tan sólo hacerlo al Dapcsitario 
nombrado don Felipe Trigos, co-
merciante y vecino de esta p l aza , 
pues de lo contrario no qusdarán 
descargados y libres de las obliga-
ciones que tengan pendientes. Asi. 
mismo se previene a todas las p=r-
sonas e-n cuyo poder existan per . I 
tenencias del quebrado don Vicer¡. 
te Rodero Barrera, que hagan ma . 
nifístación de ellas por nota pe 
entregarán al Comisario don José 
Gómez y Gómez, vecino de San-
tander, bajo pena de ser tañidos | 
por ocultadores de bienes y CÓE-
plices en la quiebra. Ultimamenls | 
se previene a los acreedores de! 
mencionado quebrado, que se pi'i< 
senten en el día y hora y local I 
que se designará, para la celtbrz. 
ción de la primera Junta de acre?* j 
dores, donde deberán comparecfu, 
personalmente o por medio de re-' 
presentante autorizado, con p o d a 
bastante, bajo apercibimiento ce 
pararles el perjuicio a que haya 
lugar. 
Y para que llegue a conocimitr.' 
to de los interesados y cumpUendo 
lo dispuesto en el auto refetido, 
se pone el presente en Santander, 
a dos de febrero de 1939.-III Año 
Triunfal.—El Juez municipal, San-
tiago Gutiérrez, El Secretario, An-
tonio González, 
46.J-P. 
S A N T A N D E R 
Don Santiago Gutiérrez Mier, » 
Municipal Letrado en funcione 
del de Primera Instancia del JW-
gado número 1 de Santander. 
En virtud de lo dispuesto en pr • 
videncia fecha del día de hoy, W; 
tada en el expediente sobre no» 
bramiento 'de administrador y o 
claración de ausencia de ao" ^ 
Ortueta y Díaz Arce, de » ' , 
cinco años de edad, vecino de sa^ 
tander, con domicilio en la 
de Castelar, número 11. casa^° 
doña-Emilia Corona, Subage.^ ; 
seguros, hijo de 
Ortueta y de doña .¿¡cío 
Arce, se pone el presente e« 
"^JA^O ún CO.—Núm. 46 
iUamando a dicho ausente y a los 
que se crean con derecho a la ad. «linistración de sus bienes, si aquél 
0 se presentare, para que e n el 
Srmino tíe dos meses ccmparez-n ante el Juzgado de Primera 
instancia número 1 de Santander, 
¿to en la calle de Santa Lucía, 
liúmtro 13, expresándose que la 
limialstración y la declaración de 
¿isíncia ha sido solicitada por el 
írmano de doble vinculo don An. 
Ortueia y Diaz Arce, pariente 
(Ib Eígundo grado de consanguini-
^d , para que se confiera a don Be-
llpto Guíllate Castresana, mayor de 
casado, propietario, vecino de 
SEntander, con .domicilio, en la ca-, 
lie de General Espartero, número 
19, previniendo a los que se crean 
líiejor derecho, que/ deÍDer^n 
pustíficarld' con los coh-espondlen-
documentos al . comparecer én 
eL Juzgado. 
Dado en Santander a 6 de iebrero 
11939—ni Año Triunfal.—El Juez 
unicipal, Santiago Gutiérrez,— 
tite mí,- H Secretario, Antonio 
^nzález. 
47-J.P. 
S E V I L L A 
n Luis Marchfna Mariscal, Ma-
istrado. Juez de Instrucción nú-
ero 3 de esta capital, habilitado 
a el ejercicio de funciones ju. 
idico militares y Delegado .para 
[<1 cumplimiento' de ejecutorias 
ecaidas en sumarias militares, 
'or la presente requisitoria y co--
comprendido en el articulo 663 
1 Código de Justicia Militar, se 
llama y emplaza al reo Anto-
10 Serralvo Ií.sina, de 31 • años 
^ad, soltero, del campo, hijo 
Francisco. y Antonia, natural 
' Benamargosa y vecino de Vélez. 
•!aga, artillero licenciado del Re-
lent-o' de. Artillería a pie nú-
-ro 2, evadido de las Prisiones Mi. 
ares d& esta plaza, el día 16 de 
[Orero próximo pasado, cuyo ac-
paradero se ignora, condenado 
- el Consejo de Guerra de esta 
P^á a treinta años de reclusión 
_ayor, como responsable de un de 
ae,rebelión militar, en suma-
| a numero 34 de 1937,. ej€¿utoria 
para que dentro del término 
^ Í^^^tír de la pu-
cacion de la presente, se cons-
cárcel pro-
ae esta capital, apercibíén-
que, -
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üe no verificarlo. sera 
declarado rebelde, parándole ade-
más er perjuicio a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Al propio tiempo, ruego y encar-
go a todas las Autoridades, tanto 
civiles como militares e individuos 
de la Policía judicial, que procedan 
a la busca y captura del referido 
condenado, poniéndole, si fuera ha-
bido, a disposición de este Juzga-
do en la Prisión Provincial de esta 
capital. . 
Dado en Sevilla a 26 de julio de 
1938.—III Año Triunfal.—El Juez 
Militar Delegado, Luis Marchena.— 
El Secretario (ilegible).! 
29.J.P. 
A L iVI E N D E A L E J O 
Cédula de cHación de'remate 
En " demanda ejecutiva seguida 
por e l Procurador don Ramón Pa-
j a d o s , a nombré de la Caja Rural 
de Ahorros, y Préstamos de. Al-
mendralejo, contra don Antonio 
Rodríguez Delgado y su esposa do-
ña Escolástica González de la Ri-
vera, ambos en ignorado paradero, 
sobre réclamación de _ nueve mil 
quinientas ochenta y siete pesetas 
y treinta céntimos dé principal, 
intereses y costas, se ha acordado, 
a - t e n o r de lo dispuesto en el ar. 
tíeulo 1.460 de la Ley de Enjul. 
ciamiento Civil, citar de remate a 
dichos deudores, por medio de la 
presente, a fin de que en término 
de nueve días -se personen en los 
autos, oponiéndose a la ejecución, 
si les conviniere, haciéndose •cons-
tar previamente - que se ha prac-
ticado el embargo de sus bienes cn-
fo ima de Ley. 
Y para su inserción en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
de la provincia y estrados de este 
Juzgado, pongo el presente en -Al-
mendralejo a 30 de enero de 1939. 
III Año Triunfal. — El. Secretario, 
Jesús Cárdenas. 
48.J-P. 
G I J O N 
Cédula de citación de remate 
A virtud de lo dispuesto por el 
señor J u e z . d e Primigra Ins.taneia 
n.úmero 2 de este. Juzgado, en .au-
to5 de juicio, ejecutivo prqmoviáoi 
par el Procurador, don Fernando, 
Castro, a nombre tíe don Cipriano 
Es-eobio y Juan, mayor de edad, ca_ 
sado, industrial y de esta vecindad, 
contra don Ignacio Villarías Fer-
nández, mayor de edad, casado, co-
merciante y de esta vecindad, hoy 
e n ignorado paradero, sobre pago 
de 18.785 pesetas de principal, mas 
otras 5.000 calculadas para íntere, 
ses y costas. 
Por el presente s e cita de remate 
a mentado ejecutado, que se e n , 
cuentra e n paradero ignorado, pa-
ra que en ténnino de nueve días 
se persone e n los autos y se opon-
ga a la ejecución, si le conviniere, 
bajo apercibimiento de que, e n otro 
caso, le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Y se hace saber asimismo que se. 
ha practicado el embargo de sus 
bienes, sin previo requerimiento d§' 
pago, dado su ignorado paradero. 
Dado en Gijón a 6 de febrero da 
l'93fl.—m Año Triunfal.—El Secre^ 
tárí'o, José Morí. 
51-J-P. 
C A D I Z 
Cédula de emplazamiento 
'En-virtúd de providencia del se . 
ñor Juez de Primera Instancia de 
esta capital, dictada ante mí e n 
este día, e n autos declarativos da 
mayor cuatttía a instancia del Pro-
curador don Francisco de P. Me-
léndez de los Reyes, a nombre de 
don Juan Mackintosh Peacock, 
c'ontra la entidad "Galiana y Be-
jarano, S. en C., en Liquidación", 
sobre reclamación de ci.ento trein-' 
ta y siete mil trescientas setenta 
y una pesetas con sesenta y nueve 
céntimos, se emplaza a los deman-
dadc-3 don Vicente Galiana y don 
Pedro Freixas, cuyos paraderas se 
ignoran, para que dentro del tér-
mino de veinte días' comparezcan 
e n dichos autos, personándose en 
forma, previniéndoles que si no lo 
verifican les parará el perjuicio á' 
que hubiere lugar en derecho. 
Cádiz a 20 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Secrc'tarto. 
judicial (ileglible). 
52.J.P. 
G I J O N 
Cé-dula de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto per el 
señor Juez accíder-tal de Primera' 
Instancia del Juzgado número 2 dé 
€ste. partido, en autos .ce juicio ci-
vil ordinario declarativo'de mayor 
cuantía, promovidos por el Procu-
rador don Eduardo. Castro Solares, 
á nombre y representación de la 
P á g i n a 32 B O L E T I N O F I C I A L ' D E L E S T A D O 1 5 febierolOji) 
•'Unión de Armadores de Buquc-s 
Pesqueros", S. A., contra don Ig 
nació Vinarias Fernández, mayor 
de edad, y cuyo último domicilio 
conocido fué eri la calle de la Ar. 
tilleria, número 34, de esta pobla-
ción, hoy en. ignorado paradero, 
«n reclamación de veintiséis mil 
quinientas cuarenta y dos pesetas 
con cincuenta y cinco céntimos. 
Por la pressnte se cita y emplaza 
al expresado demandado para que 
€n el término improrrogable de 
nueve días, se persone en forma 
legal en expresados autos para con. 
testar la demanda, bajo apercibi-
miento de que, en otro caso, le pa-
rará el'perjuicio a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Dado en Gijón a 2 de febrero 
de 1939.-111 Año Triunfal—El Se. 
C.vetarío • interino, Jos'é Mori. 
53-J-P, 
TALAYERA DE LA REINA 
Don Antonio Gómez Peña, Juez de 
• Primera Instancia acidental de 
esta ciudad y su partido. 
Por el presente edicto se hace 
saber: Que en este Juzgado se tra-
mita expediente por denuncia for-
mulada al amparo de lo estableci-
do en el titulo XII, libro 2°, del 
vigente Código de Comercio, por 
Sor María Catalina Esteban Jua-
rro, mayor de edad. Abadesa de la 
Comunidad de Religiosas Benitas 
y vecina de esta ciudad, sobre su-
puesta desaparición de los valores 
que después se dirá, que se ha-
llaban depositados en el Banco Hi. 
potecario de España, extravio, sus-
tracción o destrucción que se su-
pone hayan sufrido dichos valores 
durante su dominio en esta ciudad 
por los marxistas, en los días del 
18 de julio al 3 de septiembre de 
1936, con motivo de los sucesos 
acascidos durante dicho periodo 
revolu3ionario, para que dicha en-
tidad deudora se' abstenga de ha-
cer pago del capital e interesas, di_. 
'videndos vfncidos ó por vencsr' a 
persona, alguna que no sea la po-
seedora de aquéllos, Sor María Ca-
talina Esteban Juarro, antes men-
cionada, emplazándose a tal efec-
to al tenedor.o tenedores de tales 
títulos que actualmente los posean 
o puedan poseerlos, para que com-
parezcan ante este Juzg'ado de Pri-
mera Instancia, sito €n la Plaza de 
Primo Rivera, número 1, de esta 
ciudad, a jercitar sus derechos, den. 
tro .del término de diez días para 
los que se hallen en localidades li-
beradas por c'l Ejército Nacional, 
el de veinte para los que se hallen 
en localidades aún no liberadas y 
a contar desde el momento en que 
se declaren liberadas por el Alto 
Mando, y de dos meses a los que 
se encuentr/. i en el extranjero, a 
excepción de nuestras posesiones 
españolas, que será el de. veinte 
días, declarándose retenidos' el 
principal e intereses de tales va-
lores, ordenándose a la entidad 
deudora lleve a efecto tal reten-
ción bajo su responsabilidad. 
Valores a que se refiere -yr-
Seis cédulas del Banco Hipoteca-
rio de España al seis por ciento, 
con un valor nominal cada una de 
quinientas pesetas (en total tres 
mil pesetas nominales), y números 
13.385 al 388; 780.670 al 671, que 
fueron adquiridos en la Bolsa de 
Madrid, por mediación del Agente 
Colegiado D. P. Laval y Calero, las 
cuatro primeras en 6 de septiembre 
de 1932 y las dos restantes en 30 
de noviembre del mismo año. 
Dado en Talavera de la Reina a 
3 de febrero de 1939. — III Año 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia, Antonio Gómez.—El ^ c r e . 
tario (ilegible). 
55-J P, 
R I A Z A 
Don Félix San Martin, Juez de 
Primera In.etancia accidental, 
mente de Riaza y su partido. 
Hago saber: Que en el ramo de 
cuentas del administrador de los 
bienes del juicio de abintestato de 
doña Plácida de Blas Hernando, 
vecina que fué de Honrubia de la 
Cuesta, seguido en concepto de 
pobre a instancia dé don Filadelfo 
Miguel Guijarro, se ha dictado au-
to con esta fecha, cuya parte dis-
positiva es como sigue: 
"Que debía aprobar y aprobaba 
las cuentas presentadas .por el 
administrador de los bienes del 
abintestato de doña Plácida de 
Blas Hernando, referentes a los 
años 1936 y 1937, que han sido te. 
nídas como cuenta ñnal, declaran, 
do exento de responsabilidad a di-
cho administrador don Anselmo 
Fernández y acordando quede can. 
celada la lianza personal qm prp 
tó para responder de la gestión í 
éste don Vicente García Martin 
quienes se les hará saber, asi écJ 
mo a todos los interesados, libran 
dose al efecto loi despachos VE! 
cesarios, y a los ausentes por m;! 
dio de edictos, que se insertarán 
en el BOLETIN OFICIAL DEL FS 
TADO y de la provincia de Segsi 
vía. 
Lo acordó y firma S. S. Doy fe." 
Y para que sirva de notificación 
en forma a los interesados Teodc-
ra Miguel Guijarro, domiciliada vi. 
t imamente en Carabanchel Bajo; 
Teodoro Velasco Guijarro, domic:' 
liado en Madrid, calle Elvira, 2, y 
Urbana Miguel Guijarro, domici-
liada en-Madrid, Ronda de Se»í, 
vía, 22, patio núm. 4, y cuyo r.-
tual paradero de todos se igiiors, 
se expide presente edicto, ps-
rándoles el perjuicio a que hubiera 
lugar en derecho. 
Dado en Riaza a 7 de febrero 
1939—III Año Triunfal.—El te 
de Primera Instancia, Félix Saii!; 
Martin.—El Secretario, SaturniMj 
Rodríguez. 
56-J-P 
B U R G O S 
Santiago Gisbert Gisbert, de 21 
años de edad, soltero, industrial)| 
hijo de Santiago y de AngeliE, 
natural, y vecino de Alcoy, eva 
de zona roja a mediados de fíbre*^  
ro de 1937. 
Comunicará al Juzgado Milit3f| 
número 6 de Burgos, que regen:»! 
el Teniente Coronel de Inválidos| 
don Agustín Navarro Ortiz de Zá< 
rate, a la mayor brevedad, su dtsn 1 
tino, y en caso de no hallarse ini 
corporado al Ejército, su paraderoJ 
actual, al efecto de hacerlo cons^ , 
tar en la información gut>ernativJ j 
que le instruyo. 
Burgos, 15 de diciembre de 193Vj 
III Año Triunfal .-El Teniente C^ 
Tonel Juez Instructor. Agustín 
varro. 
68-J-P 
Imprenta B. O, del Estad». I 
BURGOff 
